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No 88 devuelven los origínale*
AÑO Vil. NÚMERO 1.9&9 B 1A R I 0
i s u s c B i r o i i D a
Hálagat un mes 1 pta. 
Provincias: 4 ptas, irlmesír^ 
Número suelto 5 céntimô
Redácción, Administración y 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMER
m a H a g
LUNES 26 DE ABRIL DE
E ü  s i l  i i i R G i r b  d o m i o i l i o  F l a a s ^  d e  l a  O e n s t i t u c i o i i  n d i u é r o  I ,  ( á a t i g ; i i e  l o c a l  d e l  c a f é  E s p a ñ a )
Exposición permanente de armas de las mejores marcas, cuchillería, aítículos d î viaje, gimnasia y esgrima,—Especialidad en tijeras y navajas de afeitar
U  FABRIL MALAGUEÑA
ij& Fábrica de Mosáicoa hidráulicos mía as 
ligua d« Andalucía y de mayor exportaciéii.
‘ ‘ DE ^
' tíoBé Hidalgo Espíldorl^
Satdóiahs de alto y balo relieve para orasmen- 
taclón, Imitacione* á mármoles,
Pabrieación de toda clase de obietoa ,de plj 
dra srtificlal y granito,. .
OepOsito de cementó ponland 
Ufa*
Don Nicolás tápeira Rodríguez.
Don Mlguer Denla Corrales.




Don Eauardo León y Serralyo.
Don BertjabéViñas de! PinOi .
Don Enrique Teiero Ramos.
M terminarla ploclamación de los candida­
tos del noveno distrito el ,Sr. Sánchez Pastor, 
calés iidr^-l solicitó de la presidencia, se tenga en, cuenta
_  I el poder presentado com fecha i24 y que le
Se recoffllanda al público no confundá mítartí-f^torga don Antonio G$mez Díaz-á Iqs efectos 
líos patentados, con otra» imitaciones bedw8- ¿g| 3 0 pá„ajo ¿el articulo 31 de la Ley«lotinnit fflhrlCnnffíK. IOk cuales difitsn machol .. .. - - - -sui»r
'' '̂pli
os ab ica tes, S l  ista  u ] 
!^a, calidad y colorido.
.Úse catálogos ilustrados. ; 
osición Marqués de Lários, 12, 
ica Puerto, 2.-mLAÚA.
' m
P r o c l a m s s e i d n ^ l ^ e i é l
Nuevo arbitrio en Marsella
EL COMERCro MARÍTIMO
El Consuládo dé España en Marsella cOmunica 
el siguiente aviso; .  ̂ >
En virtud d®; Ja promulgación de la ley sobre 
construcción déla dárséúá úe ía Madrague, nuevo 
íjo proyecfádo al Rúétto dé Marbelta, la Cámara 
Comercio' de está citidad ha puesto en conoci­
miento delpúdlicO qúedesde el 15 dé Febrero ha 
empezado á percibir,'á la par que los peajes esta­
blecidos por los decretos de 18 de Julio de 1906 y 5 
de Junio de 1907,uno nuevo de 25 céntimos de fran­
co por tonelada de arqueo neto legal, sobre ttodos 
los buques, franceses ó extranjeros, que etjtren
la cosa es pteclsamenfe así, ni es todo lo con-i ̂ |V L n &  
traiio. Del marqués de Pidal se sabe que sel®® **'^*®* n S K S t f S iO
duerme, con müy buen acierto, en todas laS se 
alones académicas. No se puede afirmar lo mis­




A las ocho de la mañana, y presidida por don 
Guillermo Rein, se reunió ayer en el salón de 
actos del Ayuntamiento, la Junta Municipal del 
Censo, para proceder á la proclamación de los 
candidatos en las próximas elecciones muni 
cipales. , „
Asistieron al acto los Sres: don Juan Barce- 
ló, don Pedro Rico, don José Muñoz Nayarre- 
te; don Pedro Gómez Chaix, don Joaquín Bu- 
gella, don Eduardo R. España, don Gregorio 
Revuelto, .don Salvador González, Anaya, don 
José Ponce de León, don José Murciano More­
no, den Ramón Ruiz Mussio, don José y don 
Manuel García Herrera, don Antonio Delgado 
López, don Manuel Espejo Martínez, don José 
Mariá Cañizares, don Francisco Sánchez Pas­
tor, don Zoilo Zenón Zalabardo, don Manuel 
Naranjo Vsllejo, don Félix Garda Souvirón, 
don Juan Sánchez, don Adolfo AlvareZ Armén- 
dáriz, don Eduardo León y Serralvo, don Pe­
dro Armása, don Francisco Torres deNavarra, 
don Francisco Cárcer Trigueros, don Jo*é Es­
trada, don Diégo Prados, don Pascual Lara, 
don Ricardo Albert Pomáta, don José Martin 
VelancHs, don SilveViolíuIz, don Carlos Rl- 
vero Ruiz, don Juan Gotiérréz Bueno,don José 
Sepülveda Bugéila, don-Bn^ue Calafat Ji­
ménez, don Bernabé Viñas, don FranciSM R(^ 
dríguez Marios, don Nicolás Lapelra Rodri 
guez y don Antonio García Herrera.
Examinados los documentos piesentadosa 
la Junta, el presidente Sr. Reía, hace la pro­
clamación de los candidatos, por el siguiente 
orden:
PRIMER DISTRITO 
Don Enrique Huelin Huelln.
Don Teodoro GrdáiSVPííes;
Don Pedro Gómez Chaix.
Don Félix Saenz Calvo.
Don Diego Prados Calero,
Don Alfonso Jiménez Córrale*. .
SEGUNDO DISTRITO 
Don Manuel Cárcer Tíígüéirbs.
Don Carlos Rivero Ruiz.
Don Francisco de Paula Rosado Pérez.
Don Félix García Souvirón.
Don José Luque Yllialba.' ' • ;.
Don Joaquin Bugella. ^:
Don Cristóbal Díaz Romero.
TERCER DISTRITO 
Don Ramón Ruiz Mussió. ^
Don Zoilo Zenón Zalábardó.
Doñ Damián Sánchez Cavllla.
. ©on Francisco Torres de Navarra. :
Don Juan de Torres Rivera.
Don Rafael del Alamo Crtedo.' . |
Dos Matiuel Dorainguéz Fernández, y  
Don Jerónimo Rubio Alarcón.
CUARTO DISTRITO ;
Do® Antonio Garda Herrera  ̂  ̂ j.
' Don Francisco Rodríguez Marto».
Don Antonio Moraga Palanca.
Don José AlbíUv
Don Pedro Rico "obles.;
Don Wenceslao>Diazví®®?®*Don Enrique Mesa Cuéncá.
QUINTO DISTRITO 
Don Jerónimo Mendiolá Urquiza. „  .
Don Ricardo de la Rosa y Ruiz de la Herrán 
Dod Manuel Españn Enciso. j,
Don José Hermoso Ruiz. a
Don Eduardo Gályez León.
Don Enrique Calafat Jiménez.
Don Salvador López López.
Don Manuel Naranjo Vallejo.
Don Adolfo Aívarez Armendáriz.
Don Miguel Senet Guzmán.
SEXTO DISTRITO 
Don José Maria Cañizares.
Don Ricardo Albert Pomatá'.
Don José Murciano Moreno.
Don Antonio López López.
Don José M.®̂ Torres Pérez.
Don Francisco Jerez Martin.
Don Francisco López López.
SEPTIMO DISTRITO
Don Guillermo López López*
Don Ricardo Lafuente Lancha.
Don Eduardo R. España García. v
Doú ipsé M Sepülveda Bugella.
Don Jdué Estrada Estrada.
Don Mrnuél Espejo Martínez.
Don José Márquez Meiwo. ,
 ̂ jOon Miguel Sánchez Pastor Dra¿0.
OCTAVO DISTRITO
rali, sobre nombramiento de interventores.
Después de hecbá 4a proclamación el presi­
dente "manifiesta haberse recibido otras pro­
puestas, las que proclama también por éi si­
guiente orden:
PRIMER DISTRITO 
on Juan de la Bérpena'Gómez, 
ibn Endqqé R%es BarrionuévoV
Don Manuel
TERCER DISTRITO 
Don Francisco Garda Gutiérrez.
Don Aátoiiio Navarro Trujlllo.
CUARTO DISTRITO 
Don PasCuái Lara Panlagua.
Don Rafael Martin Ruiz.
QUINTO DISTRITO 
Don José Gálvez Ginachero.
Por último solicita el Sr. Sánchez Pastor se 
designe hora para la cónstitución de las mesas 
electorales, á fío de realizar Ips trabajos prepa­
ratorios de la elección, quedando señalada de 
once á tres el Jueves próximo. t
El acto se dió por terminado á las doce en 
punto.
Hidr áulioaTlgrícoJa
cargados ó vengan á tomar carga en esté puerto. 
Estarán exentos] según la ley,
PRIMER Distrito  ̂ ' 
Don Teodoro Groas !ft:íés 
X- Comerciante
•Don Pedro Gómez Chaix x 
;r : ) Abogado
Segundo Distrito . 
Don Antonio García Morales 
‘ ' r Industrial
.. del pago de este 
peaje, jqs buques 'perténeclfotés al Estado afec­
tos á su servicio; ios destinados al pilotaje, al re­
molque, á la pesca y al cabotaje entre puertos fran­
ceses, con excepción dé IOS de Argelia; los que en­
tren de arribada ó no hagan operación alguna de 
comercio;; los dedicados á la navegación interipr, 
y los büqúes que en el transetuso;; de;un mismo 
año, entre el 1,* dé Enero *131 de Diciembre, J ia-, , , , ,
yan pagado ya tres veces este, derecho. í | OV * v ' TERCER DISTRITO ,
El peaje esfablesiíJó por el decreto de
lio de 1906és de 10 céntimos pór tonelada de a f- '  isam on a iüZ ^^S S lO
queo neto, y 5 céntimos por tonelada dé mercái 
cías, destinando su producto á la amortización d 
capital afecto á la construcción del Canal de Mfir-1 
sella al Ródano. El decreto deñ dejunio del9iÜ7, l 
impone otro peaje dé 2 li2 céntimos por toú^dá | 
dé arqueo neto, con el ñn de cubrir los gastoS'he-1 
dios para aumentar lá profundidad de la dáréena j 
llamada «Nacional». : ?
Desde el 15 de Febrero último, pues, los dere- 4 
chos sobre la navegación percibidos por esta Cá-1 
mara de Comercio con destino á la mejora del puer- á 
to de Marsella, [son los siguientes . f
Para el Canal del Ródano, 0,19 por tonelada ;dé \ 
arqueo.  ̂ i
Idem fd., id., 0,05 por tonelada de mercancías; |
Parala dársena «Nacional», 0,025por tonelada 1
Don
de arqueo.
Idem id. de la>Madragué,8,23 por Idem id.
Don Manuel ÍK¿ÍÍ* Â J*- 
Don José Bueno
Don Luis Barcéló Torres." .
NGVENO DISTRITO "¿I 
Don Antonio Gómez Díaz.
Don Juan Ponce de León Encina.
Don Luis Cuervo Herrero.
Dou José Cintora Pérez.^
Don Francisco Sánchez Fautor Roiado.
Durante muchos siglos no fueron muy co­
nocidos sino en algunos cantones de Artois 
(Francia), dé donde les viene su nombre, sien­
do sucesivamente ensayados desde 1816 en 
muchos Estados de Europea y hasta en otras 
partes del mundo. Un pozo artesiano ó sur- 
gente es tina peiforacióní más ̂  menos pro­
funda, hecha por procedimientos mecánicos y 
revestida generalmente de tubería de hierro 
para evitar desmoronamientos hasta llegar á la 
profundidad dei manantial, cuyas aguas, al 
encontrar el vacio, se remontan hasta ei nivel 
de la hoya donde nade, en virtud de la ley de 
hídíOcHnámlca, por la téndeljcia de todo liqui­
do á equilibrarse éstábleciéndo su propio ni­
vel, cuando sus moléculas comunican entre si 
por conductos cerrados, y según su fuerza de 
ascensión, unas veces salta sobre la superficie 
de la tierra y otras se queda á su nivel y otras, 
más abajo. La cantidad de las aguas subterrá­
neas, ségíia hahVeveíádd estudios de hidro­
grafía, parece ser pasmosa. La tierra contiene 
agua suficiente para cubrir Iá‘ superficie del 
globo. En determinados sitios, allá en lo hou 
do del suelo que pisamos, yacen lagunas que 
no han visto nunca el sol ni han sido nunca 
azotadas por e! viento, enterradas en masas de 
arquedas rocas, sin olas que la exciten. Algu­
nas veces un río del mundo que ve el sol se 
sumerge dentro de esos abismos subterráneos, 
corre durante muchas níiUas á través de la obs­
curidad, rugiendo éíitre cataratas invisibles, 
corriendo entre silenciososísurcos, para.apa- 
recer de núevó á la luz del dia, con ág^as^pu- 
tificadas y de cristalina apariencia* pérb lafma- 
yo parte de las agúW subterráneas ñuyem aUá 
én la obscuridad perpétua, no entre bancos y 
en medio de guijarros, sino á través de lechos 
de arena incoiíiensurables y moviéndose, ma­
jestuosamente hacia el Océano con lentitud 
pero sin detener nunqa sq marcha.
Estos mares subterfánéos, formados por la 
continúa elevación de vaporea de las aguas 
estancadas, dé corrientes y hasta de la prime 
ra capa de la tierra, fórmán éh los aires nubes 
que el viento condensa  ̂rarifica, transporta y 
dispersa. ■ . , „Estas nubes vuelven á caer sobre la tierra en 
forma de lluvia de nieve, de granizo, de escar­
cha, de niebla y de roclo. Estos diferentes 
ínsteoros se resuelven en agua, penetran y era 
papan la tierra y producen los manantiales na 
turaies visibles é invisibles.
El agua que auminístfaii hjs pozos aitesia- 
nos, cuando están bien construidos, es en ge­
neral constante,pura y cristalina, por la filtra­
ción que experimentan. ^  ■ ■
Es eminentemente esencial saber escojer el 
punto más adecuado en que deba practicarse 
la perforación ó sondeo para obtener un bMn 
éxito, y con la geología, auxiliada por la prác­
tica obtenida por innumerables experimentos, 
nos dará á conocer el beneficio que reporta un 
estudio minucioso del terreno y sus aecidentes 
en la cuenca misma y en un radio mayor ó me­
nor, según lo exijan las condiciones topográfi­
cas para llegar á averiguar con alguna aproxi­
mación (si bien nunca en absoluto puede ase­
gurarse) el salto que han de dar, dato precio­
so para la decisión dcl punto donde haya de 
funcionar la sonda, x
Los pozos artesianos están destinados á 
cambiar las condiciones físicas y hasta la civi­
lización de los pueblos, suministrando el el^ 
mentó más indispensable á la vida, á la agri­
cultura y á la industria. „  ^
Él brillante , éxito obtenido en los Pozos de 
Passy y Grenelle, de París y los abiertos en 
el desierto de Sahara, es el pr nciplo de una 
serie de conaúistas de la ciencia.^cuyO resul 
tado inmediato es transformar en deliciosa v ^  
ga aquel Océano de zonas cuya esterilidad só­
lo consiste en la falta de aguas, _ ,
Si considerásemos las inmensas riquezas 
que reporta el pozo artesiano, con relación á su 
coste, nadie dudaría, previo reconocimiento 
del terreno, de hacer sondeos, que con el os 
pudiera quizás descubrir grandes riquezas ig 
«Oradas, que beneficiarían notablemente núes
tea áíñed!"»
Sr. D. Pedro Gómez Chaix. i
Presente. I
Muy Sr. mío y de mi mayor estimación: 
Agradezco en el alma la distinción inmerécddá ̂  
de que he sido objetó al haber sido elegido j 
candidato á Concejal en las próximas elecclo-J 
nes Municipales por el partido «Unión Repu-; 
blicana»; pero motivos de salud se impiden j 
aceptar tan honroso puestos-rogándole se sirvan! 
hacer presente á los dignos Individuos que 
man la Junta del mismo, mi sentimiento jpor j 
ello, é inserción de esta en la Prensa de la lo-1 
calidad. ?
Aprovecho gustoso esta ocasión para ofre-^ 
cerme á V. su más. atento y S. S. q. s. m. 
\¡—Francisco Lara Garijo,
Málaga 23 de Abril 1909. ;
x:', Industrial X" .
^ i i o  .Zenón Zalabaydp Gómez
• ''X‘ -  ■ x-v Médico :
( ÍA R to  d íst r ít ó  ; ;  ^
Don Antonio Moraga Palanca 
Abogado
Quinto Distrito . . /
Don Cristóbal Díaz Romero 
industrial
Don Salvador López López ' 
Comerciante 
Sexto Distrito 
Don José Murciano Moreno 
Abogado 
BÉPTiMO Distrito 
Don Quirico López Martin 
Comerciante 
Octavó Distrito- 
Don José Bueno Muñoz 
í ; Comerciante 
NOVENO Distrito 
Don José Cintora Péréz 
. . Periodista
Don Tomás Gisbert Santamaría 
X , ] Propietario
CUARTO D istrito  
Don José Diáz Alba
SEXTO DISTRITO 
Don Francisco Jerez Martín 
SEPTIMO Distrito 
Don José Márquez Merino 
DÉCIMO DISTRITO 
• Don Enrique Tejéró R'aínos 
ADVERTENCIAS. — Los>candidatos 
^répubUcanos; y iobreros designados 
-  |e l 6.° y  7,® distritos, irán juntos éñ
Por acuerdo de la comisión organizadora,f candidatura.
* *
Sentimos mucho la resolución del Sr. Lara 
Garijo, fundada en motivos de salud, y, de no 
haber existido esta circunstancia que nos pri­
va de su eficaz concurso, con razón se lison- 
eaba el partido repablicano de que ej -númbrq 




queda establecida en el Circulo Réj^ublica-j 
rio, calle de Salinas í, d® once á cinéo de la 
tafde y de bebo á once dé Ja noche, una ofi­
cina electoral,donde b s  correngionáiliós po­
drán obtener cuantos dúlps les Intereeén.
Al candidato obrero del 10.° distrito 
fiénen el deber de votarle todos los. elee 
tores republicanos del mismo.
También en él lOcáí de la Juventud Jíe- 
publlcanai Pozos Dulces 29, se establece 
una oficina electoral qué'estará ábiertáJó- 
dos los días, desde las 8 á las 11 de iq no­
che.' ■ í
Para los trabajos preparatorios de las 
elecciones, se ruega á los socios que asistan 
diariamente al Centro.
Los gritos de los niños
Tuvatu querer el rojo ' '
frescor de las amapolas, : 
flores que nacen al beso 
tempranero de la aurora, 
y Van cayendo, cayendo 
pára hundirse entre las-soiñbtas 
de la noche, que eá refugió v
de las almas cuando lloran, ' 
iTuvq tu querer eí rojo 
frescor de las amapolas! . ^
De fu amor sólo me queda 
1* promesa dqlorosa 
be no hundirníe en el olvido-, 
de llevarme en tu memoria; 
y en las horas de quebranto 
consultarme; muchas otras 
én mis labios eticqiUr^ste 
el alivio á tus zozpprás.'  ̂ /
También yo te llevo siempre 
sobre el alma, pesarosa 1 > *
de no hablarle, de no verte, 
dulce amada, soñádpra... X,. - 
y la  vida es un quebránto’ , , X * i 
sin tú imágeólivórÓsié^.'''
' que no vleúi, ¿quifei ; ]
deiáS'túúniŝ  cüáhidó llorhaViX “ •
JTuvotuíiquerefeel roió 
iréscorde las amapolasi K
EDUARpO BARO.
W* o . M.
NOVENO ANIVERSARIO 
d e l fa lle c im ie iito  de la
P« il.
Todas las misas que sc celebrenj 
hoy lunes 26 del actual en ei altar 
I del Sagrario de la parroquia de San 
Juan desde las siete hasta las doce 
inclusive serán aplicadas en sufragio' 
i pór su alma'.
La fatuUia ruega áñ̂ sus amigos y 
I fíeles se sirvan encomendarla á Dii ŝ.
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas rl 
cas.'. .-í
Se deseaxomprar en oro, plata y esmaltes, Tá 
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de válór.
Calle de CigáMda 0 
CdialB;"!yaitt^
Una maestra de rateros
La policía de Nueva York acaba dé hacer un des­
cubrimiento nada vulgar: él dé úné escuela de la­
drones dirigida por una mujer. Et descubrimiento 
Jué'debido á la casualidad. Dos agentes de policía 
hallábame, por orden de sus jefes, verificando 
ciertas visitas domiciliarias encaminadas á com­
probar la existencia de úh gatitqén la tercera ave­
nida, Al penetrar en uno de Iqs pisos entresuelos 
del ñúméro Í03 de dicha ávenida] quédárpnse sor­
prendidos ante un extraño espectáculo. En medio 
de una habitación, bastante grande, hallábase sí 
tuado una especie de púlpitp desde el cual una mu­
er joven y guapa dirigía su voz á una asamblea de 
muchachos; el tóayor de ios-cuales nóJHegaba á 18 
años. Al primer golpe de vista y á través del hump 
de cigarro que llenaba la h'abitáClónjilos agéhtés re­
conocieron en aquella mujer á la ésposa de un an­
tiguo comisisario de policl*, ya muerto, llamado 
Edvardo Smith. A la miíerte de-éste su viuda había 
vuelto á casarse y en la actúaiidad hallábale re­
clamada pór dos ó tr es Júzéados de lá República 
por considerársélá cónijplicádáén di vetáóá delitos.
. Los CHiquiltoá ante quieriés pérorába LUiSulli- 
van(tal es el nombre dé la; mújcf en cuestión) fue­
ron interrogados y confesaron que aquélla tes con­
gregaba diariaménle párá instrúirlds en él arte de 
Caco. Todos fueron inmediatamente detenidos y  
puestos á buen , recaudo. iLili dió pruebas de su 
inaudito cinismo durante el larg.0 interrogatorio á 
que fué sometida ppr las autoridades..
Los niños' han declarado que la viuda. los trató 
siempre con mucho cáriñó, sobré todo cúahdo lé 
llevaban algúAóbjétófobádo.
En las habitaciones dé \a maestra sé ' hallaron 
numerosos vestidos de todas clases y mániquies 
con cascabeles qué servían para el: aprendizaje de 
los niños. Puede s.uponerse que todos ellos apréh- 
dian á Ja perfección el arte de; apoderárse le  lo 
áíenó." ; ,
R ió J á £ s^ i;m o ,< io
d é Lá
Los gritos consfituyeii él éhicc¡ >




Es la Academia una tertulia de graves y  
doctos varones que se congregan periódica­
mente con dos fines principales: contri]|uir á 
la formación del Diccionario y cobrar modes­
to estipendio, bien desproporcionado j vive 
Dios! á la Indole del esfuerzo intelectual y ai 
sacrificio de las corábdldades. Figúrenle us­
tedes á un académico entrado en años, acha­
coso ya, que marcha, apoyado en su bastón; 
durante una noche dé Invierno hacia el 
Mo social Este hombre ha dado fin con rapidez 
á su cena y heroicamente abandona su morada 
confortable y arrostra en la calle los peligros 
del aire, del frío» de la humedad, de los Auto­
móviles; pero no puede faltar á la sesióm To­
dos lo saben en casa. El señor tiene Academia 
esta noche, dicen los criados. Papá tiene Aca­
demia esta noche, dicen los hijos. Determinase 
en la vida doméstica un ligero trastornó. La 
Academia altera el orden y la caima del hogai  ̂
El académico llega, al fin, á la calle de Alarcón, 
ábrenle la puerta los porteros, otros hombres 
serviciales le desposeen de su gabán. Penetra, 
por fin, el admirable patriota en una sala JIbiá, 
amueblada con lujo; saluda al señor Catalina, 
sonríe al señor Commelerán, aprieta las manos 
del conde de Gssa-Valencia, susurra una pi­
cardía ál oido del marqués de Pidal. Siéntase, 
al fin, alegremente en su poltrona. Hay rumor 
de papeles y de palabras Comienza la discúr 
sión de los vocablos enviados por un corriM- 
pondiente de Béjar, todo ello acompañado dé 
tenues ronquidos, ya graves, ya finos y atipla­
dos, ya sibilantes agudos. De vez en cuando 
un entiendo yo... del preopinante de tanda inte­
rrumpe el descanso de los otros pulidores, fija­
dores y abrillantadores del idioma.
Ese ligero apunte tiene, sin duda, én su rea­
lidad fundamentalcaractéres caiicaturescos. N
de
ra éxptéaár él dolor, ;de iĝ  ̂ ^áderf flúé sus
sonrisas y sus iuei[0s lés sirven para expresar 
su alegtíai¿
tJn médico observador y expéiiméntado in­
terpreta perfectaméntie el sentido de la mayo­
ría délos gritos y llantos dé los niños.
El gritó Ó, si sé quiere, el lláritó de la rabia 
esfúribsó.
El de lá gana dé dormir es moñútolip y, co­
mo, si dijéramos, adormilado.
El dé la pena moral está formado poir so­
llozos. : ^
El dél hambre és ñíuy CáráctérrstlcO y no jo 
acompañán lágrimas; es un llanto en que se 
comprendé désde luego qué la criatura pide al­
go de iqia manera constante.
Ei de ios dolores producidos por la deten­
ción, es nervioso.
Ei de los oídos es corto, agudo, péneiránté 
y decisivo; la criatura mueve la cabeza de uno 
á otro lado y se lleva Irecuentemente la man! 
ta i  la parte afectada por la dolénCiâ
El de dolor del vientre es también muy ca­
racterístico, no es tan penetrante como el de 
dolor de oidos y lá criatura lo interrumpe á 
menudo y lo acompaña llevándose á cada mo­
mento las piernecitas hacia el vientre.
El dé la inflamación de lost>ulmones es más 
bien un quejido que un grito ó que un llanto.
ET dé la difteria es ronco, áspero y tan ca­
racterístico que quién lo ha oidó una vez no 
lo olvida ni lo desconoce nunca.
El de la inflamación de la membranas del ce­
rebro es un grito agudo, un verdadero gritó dé 
alarma y de terror, doloroso de oir. "
El del dolor de estómago es largo, alto, j 
rabiosó; la criatura derrama lágrimas abundan 
fes, se fara un momento y vuelve á empezar, 
llevando las piernas hacia el estómago y las 
estira otra vez á medida que pasa el dolor. Si 
duerme lo hace entre sollozos, que á ppeó van 
perdiendo en fuerza.
“rxrvíaicoíá det Nprip dpJBúpaña-
Dé vénta én todos í IÓ8 Hoteles; Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral 
Arenafi númerpas, Málagav r
________agra-
X A iiAfa siendo muy aplau-
El dia Jres NnfaSftSn Rafael Cañete, que tambiénde las catorce,tendrá; lugar ante el Notario don cantó admir?’rfiemfinte
Antonio José sf el espectáculo á las seis en punto,
Calle niñero el público muy complacido ds la fun-tifla de las siguientes fincas, sitas en esta . cip{>̂
Ciudad. X ’ X »
Aguas de ianjarllD
El agua :de la Salud de Lánjarón conviene á todo 
el que por su profesión: lleva vida sedentaria j 
por falta de eiercido no hace de un modo cómple 
rol«d^eit!ón.-rMolÍnsLario U, : ^
Viuda de la Fuente 
Falleció el 26 de Abril de 1907 
R. I. P.
Hoy lunes 26 del actual, en la igle­
sia deJós Santos Mártires, hsbrá mi­
sas desde las nueve en adelante, en 
I súfrágip dél alma de la finada.
Sus hijos, hijos políticos y 
demás familia, suplican á ios 
fieles y amigos la encomien­
den á D ios N uestro Señor.
Los Exemos. é litmos. S?a@. Nun­
cio de Su Santidad, Arzobispos de | 
Granada y Sevilla y obispos tía Se- 
govia, Málaga, Cádiz y Olbmlíar, 
han.concedido 100,80, 50 y 40 dia« 
de indulgencias, por cualquier gclo 
[ de piedad en sufragio da í» nnada.
Cómblelalthénté déslerta en el sol. En el centro 
de la pieza aparecía un tablado figurando una 
pandereta revestida latéraimenté con ios colo­
ré* nacionales.
La plaza estaba vlStosáméáté engalanada 
con flores y guirnaldas.- ; X;
La rondalla valeijclana báilóádmimbléihéá*'- 
te una danza tlpicá. ;̂qúé fué muy aplaudMai.'
Lo» cantadofe*E#tóMp y Ssbateret entóná- 
rón coplas alusivas# Málaga, acompafiadós 
de dulzaina y tambóilX 
Varias parejas fisalizaron la primara parte 
de la Junción con una danza de pandereta» 
que fué ovacionada y repetida;
La rondalla aragonesa, compuesta da gui­
tarras y bañe unías y dirigida pár el maestro 
Cálabia ejecutó un precioso poupónlt que al­
canzó muchos aplausos.
La señorita Matia Muñoz fué ovacionada 
cantando raagistrálmente varias jotas, asi co­
mo Cecilio Navarro, reputado como e! mejor 
cantador de éste género,que entusiasmó al pú­
blico y tuvo que repetir sus copias.
Él grupo andaluz dirigido por e! afamado 
maestro señor Perlcet ejecutó con mucho 
acierto varios bailes de su extenso vepeftorio, 
siendo todos muy.aplaudidos. '
El célebre cantador Luis López «Niño de las 
Marianas» , nos hizo oi«* ^^08
EoQue» entrados ayer
Vapor «Aznalfarache» de Huelva.
Idem «José Gaiiárt», de Barcelona.
Idem «Ampurdanés», de Alhucemas. 
Crucero «Stettih», de Kie!.
Idem «Lubek», dé kiei.
l^ a e s  áfij^achadí s
Vapor «José GalVfiit», para Buenos Aires. 
Crucero «Stíitíin», para Malta.
Idem «Lübek», para Malta.
Casa número dos de lá Cállele Mosquera.
Otra casa én Ta cálle dé lá Victoria, nútíií;ro 
treinta y cinco. '
Otra casa en la callé de lá Tdáidad] número 
cuarenta y seis.
Otra casa en la calle de Ollerías, número 
ocho.
Y un olivár situado en el Arroyo de Coche, 
término de Almogia, jurisdicción de esta Ciú- 
dad, dé cabida de dos fanega* de tierra.;
Las fincas lirbanas habrán de 8e^rématadas 
en juntamente en la castidad total de treinta y 
nueve mil seiscientas pesetas, y el olivar por 
separado en mil pesetas, no admitiéndose pos­
turas que no cubran dichas cifras, debiendo los 
licitadores consignar con una hora de antela­
ción á lo menos en poder del Notario el 
por ciento dé los respectivos tipos, si*:;^uyo 
requisito no podrán tomar parteen l^subasta.
secciones se contaron anoche por Henos por libre de todo c®t»ó y^_^mméB^ coliseo.
criturasEabiádde otô ^̂  ̂ U  ,epriae de «Carceleras» fué un nuevo
dia ja compañía, por el acabado conjunto
satisfecho ej cofnpleto del predio del| que ofreciera su interpretación, descollando 
remite. ' ? enbe todos los artistas la señorita Guerra, que
cantó la obra con sumo gusto.
El público premió su notable labor con 
tusiastas y repetidos aplausos.
Espectáculos públicos
Teatvo Cervantes
Los títulos ds propiedad se hallen de maní 
fíesto en la citada Notarla. en-
EN La PLAZA DE TOROS Esta noche se verificará una variada función 
entera, á beneficio del público, con rebaja de 
precios.
La entrada de tertulia y paraíso costará/-
A las Cuatro de Ja tarde, según estaba ,
ciadQ,secelebróáyérlafúncTóneíilacuaito-l X e a t r o  v i t a l  A s a  
marón parte Tos grupós regúMes. , ■ ! Este coliseo se vió anoche en extremo con-
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ente el 27 á las 8'36 maflana. 
,7 pósese 18‘49.
2 6
S€!naa«18.“~ L V ;íE S ^ ,,,,,^ . . 
Sanios rffi Aoj».~Sto. Cleto y m^rúeMo;
Sanios ds mañana—Sio, Tofibío.^ 1Wo 
gfodejo. . ¿
JiaM@b p w *  .- .í - 
COAk^EMTA HORÁS.~1gfeára de CapuH
chiuos.
f'am mañana.—Ideixi» v̂. ̂
F á t e l e s i  e s p o o l S d .
ñ fiFiliS! SUtn DE coiül.
FIEpsalas para boteUni planchas î arâ  los pii 
para carpetas, comedores y salas




presivas muestras de afecto, en justa coifiiéflh 
k d ó n  á los notables ejercicios que réá)ií:aí-
SÔ . ■. . .  • r-U:
En la función de tarde, hubo nnfi bue^ en-
ra
A los presidentes, adjuntos y  s i :^ ? 9 ' 
tes  de los colegios electorales.—L]s |uii> 
ta Municipal del censo electoral dé Málagil  ̂en 
sesión pública celebrada él día^de a y e t^  él 
galón cf̂ pitiiiar del Ayuntamiento, ha acdrdnáo 
que se hgga saber á los electores de ésta ciu­
dad qne han sido designados para déiémpe- 
ffai los cargos de presidentes, adjuntos 3  ̂su­
plentes de l0 s mismos de todas las úi^aas 
dcCtorales, que el jueves próximo,:28. ^et ac­
tual, de 11 de la mañana á 3 de4 9 >i^tdéfá|ihén 
constituirse en los respectivos eqiégi¡ba elec­
torales, con el fín de que los cándldaibs, ñus 
apoderados 6  sustitutos, hagaq.entjm£a, de $os 
f.fnaes fifíTisdos que cpnstmtyén%a^
5 ii nf d:? talonarios de interventores.
r  e hace bíblico este acuerdo porm 
^aprenfa perlóQtóí, ̂ on el fin de que i 
cimente liegue á cohociraientp de ios ii 
d'js, eviíándciles in® reponsabilidades 
puedan incurrir, si dejasen, por ignoras 
cumplir con ese reqüisltó déla ley eleci 
Dichos interesados pueden coiwult^j^cual- 





cipgl dél ceaso^ Nosquerá 3.,
Centro Mepioéní.;^ Ijiós é 
C'"j;?ceja!es próclsrnáaoapór el 5.̂  
Adolfo Alvarez Armeuda l̂z y don Man
aepeliíL^Ayer se vertfícó 
’5 defTMáver dél^fegundo teniente 
la dót^rancisco^Mbdríguez Burges,








Tributó los honores correspondientes un 
piquete del regimiento de Borbón.
Reiteramos á la apreciabie familia del ex­
tinto la expresión de nuestro pésame.
EcotfHStaT^^l Coiegjo de^racticantesacor-. 
dó ay^en la reunión extraordinaria celebrada 
para t^ a r  de la agresión dei midi^o î )íOr 
^ r r a r l l  P|Bqtícant%-s^(» Rbmero, .^acqdir 
m y  e4%omi|^rmte élt^áiüiej.' rarn^o  
M  laspBseffl|]|óa8:î j¿| 
éi<señil:Paipé% de ss'injiAtificd^ani
pfay s de 1 cué%b de af udi 






S e m 0Í8 Í9 la  kr< fle
D e !  E ^ l ^ a n j e r a .
25 Abril Í9Cg.
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de iá ll^ver^dad de Gianada. 
y  elada ; -
tro ibéfetarlo se celélro una vela- 
 ̂„ . ̂ j^urapllrse aiíoá dél estable­
cimiento délíkriii^ela nscíonal^tav , 
Asistieron muchas mujeres, niños y obreros, 
pronunciándose breves discursos.
Fueron leídos varios trabajos alusivos al 
acto.
Hablaron DIeenta, Rózpide, jaramillo y 
otrosiFjtiendo. todos muy. aplaudidos.,
La fiesta resultó agradable y bultisfina.J e elecelbnes
iUíieidó neyerifieó hoy la pro»- 
clafnacjrón dééáhdidéton.,
Comfo enel distrito ide la Ünivóréidad sóloí 
serian presentado dpa baddicÉ jds parájlás dos
brociamaio eoíí arreglo hT eran Dimai cei pfgcepto de fó nueva f̂ey.
Parece, natural que no se veriquen elecclo-
Septiembre próximo.
, y  scáirtl«lp.riEn ia calle de la Víctor^ pro-_ 
thovló áyer iid gran escándalo,en cohip1 éto és-« 
tado de embriaguez, Manuel Rosa Pérez, qué 
fué detenido por los agentes deirouerpo de sé-, 
guridad. ■.̂ ...1.
QuejaB.—Ldayéc‘!kbb.^efp de Sanjo 
Domingo quéiahaé:dériná1 ésládó on que $e 
encuentra î ué|Íg"yÍáA,Cbnv̂ ^̂ ^̂  Ids
dias de lluvia en un lopar^Lsiendo peligrosb, 
por los imñumerables baches, el itránsito de 
carruajes. 1 -v''ñ
Comisión de monum^^  ̂ día 4 de
Mayo préiciidb sé de mb-
nument08j,para,tía|ér
Luria.t-rAvlaa cuatro de esta madrugada
Inició una ligera v
O tra riñerén
ayer en el Olmedo
Toval y Antonio Ruiz Román, resultando este 
último con una h§tfda @n in frente, de pronós­
tico reservado^
El Olmedo ingresó en la cárcel pública.
Intento db stitc^ib^^|Í;on,^b^ dn 
suicidarse se arrojó . nyér larde él mar en 'el 
muelle:dnC$nQyas,Jb dé cincuenti-
cinco áñds Mmia Romernji^Borregó, habitante 









Varios individuos que tripulaban un bote 
lúfdidiefosique la anciana consumara su !ntén-'i«®
tr.'vae-
El empréstrtb" 
tizable. í i H1 me al 5 por ciento amor̂ í
;no^:rr25Abril 1909c
Una iovenBeii|sima, de diociocho años, 
ála c^né guandosacudíauna alfombra
l conduio á la sulél- 
I distrito de la Ala­
meda, en cuyo .benéfipo. éstableciraiento le 
prestaron los auxilios necesarios, pasando 
cRSipüés al AsIlo dé los Angeles. : ^
^'ighbráii las causas que impulsaran ú Ma* 
rilRotUIr&ú adopíar^&an ̂ extrema resolución. 1 
^  7’̂ RMa;^^«lífietelbíÉé4R:Pacheca f por unas dipatgatéS),
 ̂ ñuonñm éf^pi06v!m^&ettñ y Miguel | C uan^ae^bsuiíi, ^ .
.. Martin @1, y pásáiídb *dé1ís palabras # los he-: tos de 8ocorío,y los v&liiibS qUe áCü'díeron en
¥»Sy- .:*'^aie|Wimieron sus lespectlvas arraífsvDÍén-|8u auxiüOiíoi^mn é^tfaefle con poca vida,
é bl p^1ér^rb^é»qubffab!taba; 
ĉ En la,;̂ casa de socorro, donde la apreciaron 
fuerte coimiQción,,cete]biaL graves heridas 
en el cuer|m,Ma^éúrami4dé pnmera intención/
-i-' i , ^ ■
El veoiiio||/Uiideno Pérez arrojóse esta ma­





. ' C o n s o l  O
'd«H 8émáaá%<C6!é1 iî áfá’C<Sil̂ él̂
trox, para acordar la presentación en cortes de 
8 ios presupuestos de 1910.
El proyecto iespéétiVó, que sblb compren 
derá loa artículos de la ley económica anual,
jfüé, impondetebié. Con ella 
l^vqifí^^áydéuta, h ^  (HifééCÍón
éí®|^fflPÍéPfié#l|aríseismb;gu
consmulóíci art^ilo í í pieténde fOWener un veréajctopdé íacuipabiU
A las doce de la-noche la tranquilidad etd ^i^^ obilgando á los diputados á rechazar la 
completa.  ̂iy -|T£ , 0  C  ^ b n c ia  sin recoger las pruebis de Macías,-ó
LonoB A i j é e s .
Jo liJ?Mt®ado un Wpré3tl-tv?l2
tode tres miilbüés'^^brás esterlinas, con Iali ‘ í c > . ̂  i , Ü o ¿p M  
casas Bariiffi¿)8 íóttwrs: y MbsÉmaDéutehe;' íj^Eos réyés haU paseado^hoy^pbi^la CaUéde 
izar y embellecer la ciudadü ' ^
'p0 'é l^^ ÍÓ ÍÍE éÉ Í.
o.ia‘Jü:í.:í '^'«ii^élef^^iiqsrmánifiésta'. qüêmA _____-L_
¿ ñ á  Éndso, han ésiábicbiap un centró Bllc- SÜ
PfMiacfas se. han verificado ios preparativips 
v|derla8 C!eccioae8^para la prociamacióU dé cah- 
4íidaiusj'sih la menor novedad. ; r ^
- Escribe 0obm Desechada ̂ la ptopbsieiij5n
dé Melquíades Al varez, ¡ máñaha se ̂  aprobará 
ci dictamsn de la éomisión tíepBtléloiiés.
. Ppí^o feñtb, sé cumplirá >10 búa está ésCfl- 
!é, denuncia Máipias, éji vls- 
na cbnyéitjdp en aéusácIdU l^or 
y qüe éí dé|itinéiá,dor 
se abstuvo de séiíálaf iba puntos del éscrlifo, 
m^ian^Sí Pfótestas. raalávénides con la cali­
dad y  consideración; del invitante. ^
La ;cuésiión:ha entrado en el<terrencr de; Í0s 
cosas vulgares,y concluido él Dbmingo de Ra­
mos emplezá^el Juevés Sántó'- Siéndo* dé espe­
did gri- ra? que á Maclas no le queden m̂ S añiigos 
'■ ■ ■“ ® que aqUélips due no le ábijBudiéroin, élbiiarbn 
yéñsalíraron. ' v . '
De E ro v in e ia s
^  tóv 25 Abril 1909
Hoy sé,héll btfef^&oro^^Cattérbl;:’  ̂
lorqüito estuvo regular, recibiendo, durante 
la lidia del tercer bicho, un puntazo .en la in­
gle*
El Chico del Impardai m^ió \tea toros: en 
el primero quedó muy bien en el segun- 
do.^cumplió medianament&y enel terceto oyó 
dos ávlso's.
Büno el ganadó y Irnlarde expléndida.
blahdas.
icAI cuarto le bumnaroU ^;^tU z y el quinto 
qj|e<^ ánuIlHzado tpOr^du réser 
Bgn0iítt, bien en los d.os pifimérbs y  mal en 
eruitímb;'
Coeberito cumplió en uno y estuvo regular 
en iOs réítáhjes. , • : - . ’
De Barcelona •
Las izquierdas : 
En el teatro del Tiívqll ce|ebraron;un.;mitin 
las izquierdas sbiidáriás, bajo la piesldencte 
de Odón d e ^ e n . y . 7
Excusaron, su asistencia Valiéé, 'Cárhér y 
Calver, •'
Cruells explicólaécausas dé fU'díViŝ  ̂ de 
la Solidaridady^ésibrzsndose por demostrar 
que ia izquÜKla.qslUerte, y que Si no lo fuera 
deberla fucférlrsé sücumblr á vivir de lá con­
sideración tíei «liado.
'Déspües %b?aron"^ HurtadOí Rbca y 
él Obrero Gñrrétñ, dirigiendo ataques ai 1é- 
'ribüxismo -̂'
En él mitin se Hizo ra declaración de que 
ifán.á la ,ítichacon£l-rttímbfédé«p‘aftídbire- 
pubHcánbcatalán>.
Odón de Büen dijo qüé fá aspiración dél 
partido  ̂tiende ú qüé Cada< municipio A  un 
Estadbi i
- .  íTiásBerbchus 
También f̂ en el teatro de Novedades, -hubo 
mitin, convocado por las déiéchas solidarias. 
Presidió Abada!, 0 ,̂ y
Concurrieron al actb iy pronunciarpai d^t- 
curios loa señores véntosaL Raholá y Cambó.
Este diio que las píóximqs élécqiones ten­
drán transcendencia, y lüégo dé'fustigar-á íits 
izquierdas, qUe sbié cbncloén'ei progreso de
En
R e 0 0 p 0 Íé > íá  a é B d é m i c a
do *“ ltñ«§dfmia d? la Uistoriiísqhi celébra­la recepción deiatisiócrata don Juan Pé­
rez de Quzmán, duque de Serraclaes.
Contestó ¿ su discurso el señor Fernández 
Bethencourt; lifeñdo émbos aradores muv 
aplaudidos. ^
Asi8t|efpn<ni «ato, que resultó muy brillante 
las infantas IsabeLy Paz y  la princesa Pilar. ’ 
Despuép se celebró «n el palado de Yturbe 
un rigodón de honor, asistiendo las citadas 
Ifemas.
espada otro 
jnedío de argumentar, propinó á su censor fuer- 
•fe'pufletazo en la nariz.
Cataluña,, fuera ;déldrégim«n actual, advirtió M 8eifeá¿ 
que los regionaiistasitc fijan pqcp.enJa
T o F e v o  qi0L0]peg^ , 
jEtteeLcafé^de Lciuoteseancantrairoé 
vfstéró iaurinO’̂ Vjcmtte fíáncKfz y ell 
«Magl^quitb» de;A^drjd. / ¿'
* Cohip á élUeao le parecieran justlfic.
téciacionéS hechas ppr el feyi^téro 3U tmbajo en la plaza da Madrid, di ron ambos, y no encontrando el
Ampos ingresaron en el juzgado de guardia
De Osboa
Se há cerebrado Consejo dé ministros, pre­
sidiendo el rey don, Manuel.
Trátósé de organizar los servicios en forma 
qué garantice la alimentación y réfugip * eiéia« 
victimas de los terremotos.
Por iniciativa del rey se comenzará en se­
guida á construir barracas.
Se nombrará una comisión encargada de ar­
bitrar socorros.
í Esta tarde se sintió nueva sacudida en Be- 
nayente y Samora; luégoée percibieron oSas 
^én'Azambuka. -
 ̂ Se. han encontrado en Benavente sels^éée- 
yps cadáverés.
 ̂De.BIÍZa::r.;
A las cinco dé la tarde négó el duqúe4le 
Génova, al que recibió Fallieres, haciéiiib en­
trega aquél á éste dé la banda dé Iá¡'brden 
fDeFAnqttziata»^,
Aitltíbs cbnvérsárPn breves líÉMeifos.' ̂
■■■V. '
En este momento entra en el puerto la ^ -  
cuadra Italiana qqe vfene á cunq)limefltíf áFallieres. il-T?!
Todos los bamds franceses'Híndaron' !mb- 
d fjl^ ran  pavés y disparando las salvas de
Ek 'ddáfmgá’énfóHó los himnos italianoma del Gobierno, puqs ’todq jó ésp̂ ^̂  ̂ |fanc\S*" " " ^  ,uo ummua iiaiiano y
^ 1 ^ : »  írt-lba en la^ecúM^
Terminó atacando é IbS eléméntos qúé pre-1 Miles de curinsba ft ihis, rn««i««. .é,
sentan caía¡a|tSmadtíBI,ttiik., con?lderai,ita^^^^^
do que solo debe volárse la que presenta la i JLiga. ■ - í. - ra - ..---- ---------
toral en la c^He de ia^^erqedj.H2  bajp^ Se iáfe^áé-fcJbbiíMlá vé
Aüí podrán acudir sus amlgos desde Jas 8  de Santo Domingo, se inteúió^órier fin á sus dias.*




A las tfés de la(ái@drugadá!termin6
déeo
; "'Iji
se relacione can la préxima elección.
Junia local dé Reformas ^
Para hoy lunes 
do convocada en 
cal de Reformas sociziéé
El impuesto de tonelaje.- Ha aiuM o«ri a
p c iia ^ S rm a r  a! puS?d^^
íjaciónddimpuesto'détoneiáje. ' íí; ; J S 1 El juradoBsímídelícdo ámueite
C c a l a i 6 a . - P 0 i a c u e r d ¿ ^ e t o : . i - } ,  i  i . :
Gremial de Ctiadbres ExportadoresJdé vluO siT ^f í f S f 5 5 ;? ^  ^
una comisión deja n ji^á
^ ^ n fe a C * te n te d e lá E m p re » a M e(fe jtt- |^ |g ;Íf e f e ^ ® ^ ° ^ ^  .Eleiitlmoxtó .1 »
fadiat la euesttón^“f ^ * “|® ffl'fJléte^^*l& edío  í ,^  mánd y no |o ú é S á n ’,¿ 1 6 ,^ e sd e -iS „ .|^ "® '^  ,,
verla á la mayor brevC?«í Mam ei;i8rafed  t f  Vino deWeMrglobhSoea-l**®^  .i j r  111*1 . *
Regí-efio.—En el exprea^jS^^A^^iíer^^ de Parls¿ de reputación nmñlBal In-1 *i*liCfOh fl^cjar lesiuínop de los asilos,
Madrid elconceial de esté ayuntamiento, ¡aon^^uestionabie, con los cuales «seguranisu me-1 nA‘}.Áii / ¡ ’
Enrique Bustos Garda, í *, ' i  '4ibrhi> y según losemos, su completo'resta-j En la felê bij5fl,-de un^^a^br por^é^^  ̂Uniî :
Exdiputa áo.-: En eí correó de Ja lardé vlr I bjeciraiehtb/ El surmenajeV el mquíHsinOj. los ̂  versidad/ halrfiínfado' ef Vicé-Rector, don Vi­
no de Antequera don jsviét Bbrés; Kbméib.MtádQá lébrÜi^; Ias pbhrmiéceitoiáédélicada3,*cente Fámet/íptí^ decanó
exdipuíado á Cortes ppr dicho dlstrltCL r  sébédehtran'iCT^ pro-1 de Fiiosqfja, don pditótdo,Jbana, que obtuvo
S0 oretó@ .^A yer marchó á M ad# '«H4deto,#?ap&imb réft^^  ̂ cuarenta y ctwtrq, ; -  ,
Seeietano dei Consejo de Admínlstrai^Nídéi ¿ Cominrimido)s.Stauff«i*.--Nuevo .próce-J , '  ̂  ̂ 'ihBjoria
iñ compañía de los Ferrocarriles Andaluée8,1dimietttopara-toraar4a levadura dei 'Cervééa/l ^ L b í^ tó ^  
ílon Pablo Gorostiza. u  < 'pyltandotodbfflal sabon^m éio tób lesr^
Buques aI©maaes.--Píocédente8 de^él7^'^fó-<iíí^e!eVitirüUcUto8y«tíemá8'8fec-^
í‘eg\5ronayer á nuesíro puerto l̂Os cnfceros .*1 «crimen wmetrdo liacl?8 a^ñná*^^^^^^« aip-pane  ̂«Lübek* V «Stettfc '/ f  Bh1árs^Bneióalesfarma«as;--Age«tet .. /.Sí
* B a‘.Mál9*ga se VroYisíotILte i^^DU^,Mtírtüi Marto^.
zn^pauxio hoy para Malta-. : |  «s Má8Stwea.!a#cahé-t“ f f ifS d M
Entlarro 
o don Mariano Grá- 
rañ' manifestación de
si
K guaroa.-A yet llegó á Málaga,’^  " t f i l f i f í S " ! ? ?  Ü  |!?<:«“ 'on,
V.1 X ----^«.lloianio. «a también Hunvadi láitoa r<^7Dleh-| AnteayerobsetVÓ el 86pu1MlBfOíCpie dé8pa-Í
fEamedos i ^  el suelo había varm
t«|p™p:.ñ?a de su esposa, el diputado á Coi 
€Lita circunscripción, don Adolfo Séáf) 
gusíoa. ;
Salón Novadadés.^Bi . sobado 
I.® de Mayo tendrá lugar I« ¿apé^íá 
elegante salón de Verano. ^'gü'u,w'* 
üclfls la Empresa tléiie prép«¡a4 ■ 
¿.íraedories que .áltcmhrán ’̂ ^Tls.^'^'élclOit: 
'lí;-? clneraatógraficas, int^radas;": '
l  laut , es ta ié  ya i ján s JSaxieh 
né|) liüjrivál por sus efectos purgantes, si^vee 
y  eficlit^s. ■ j: """■
«El iMbdelo» Santa Mairia núm, B.—Ijadle 
cbmpré;|bmbrerbs ni gorras de caballeros y 
úiñós," lin áhfes visitárs ésta casa, que Ybnde 
máSiBarMo que elsque már baratOYendei V , 
Santa María número 8. , ,
las mejores cásas proiJu^bras.
d3íéínbs.4<|ta1l,és.̂ ^̂  nÓ 
nwcH «'íh/*ados para iñ fúáuguíaclóí^̂ ^
mandante de MadJ^ 
áe sus ayudantas lOs
cruceros alámánes,' qúeAl-..;”CÉ̂ ?ééí ;.á, . .fiéeslsb 
psísirto. ■ . . . v-V'-í'/si/l
Una pedrada..-^ jugándbfCüi^ 
m ís calle de Tohljos, Guíllérmb : 
recibió fuerte pedrada que.lepíOdujo'ñüÍ5 ^^“ “® 
ebla regipn parleta! izquierda.
Fué curado en la casa dé socorro de la 
Mariblanca, pasando désjpuÓs á su domicilio.
Ju u ís  Lbcal.—Hoy lünes á la una dé’lft 
tarde se reunirá de primera eonvpéátorla la 
junta Local de primera engéSantea.7 ;>í í ; - 
Entff® 0l!&s.~Eñ !é cáné' tíéf ’̂ fiaveral 
«f ĵ'^uieron ayer un fuerte eséáhdaló Mktia Gál^ 
vaz Pá ima ^ Antonia Morales," siendo amBáá 
detenidas prevención. .
deoes de los guardias d e ŷp̂  
5.>í,;tenltío juaa Díaz Sanchfez.
Blssfamos.—Por blasfemar ert û  Vla púbHe 
ca ingíssaron ayer en los calabzos de ,J? Adua-, 
'  á üisposíción.delGbbéfnétíqt^ Antonio  ̂P*"; 
''Antonio LozpiTorreblanaa  ̂Antonio LópeC 
iz y Fíaóclsco GIMéáézP Gutiérrez. , 
Faita de alumbrado.-rrLos vecinos de lá 
calle áe Panras. por lepaste que!áinda>xon la 
Iglesia de San Felipér se quejan;de ááfaltáí dé 
alumbrado en aquel sitio, . que/óotieaén:peh 
á !oy tíaRseuñíeapoicimveitífse éa campb'de 
¿cciósí! tís 5a geste-nialeanteí.í-.'i.ooi 
ila ida .- El niñoideJl¿año»^é0:Vertedor 
Báfriomiévo, tuvo ayeriadesgraeláde Caerse 
en la calle de Murifio, produciéndose 
iiida ccrduca de dos ceníinietros en áa reglón 
frontal. , ■
Fué asistido en la casa de socorro de Sa car 
lie de Mariblanca. - : ■ v..;
Los albañiles.—Ayer ísalió péra Mq 
una comisión de:.lrep.oq^fo» albañiles pélíéi 
nenisretcs á l& sociedad «BlPOWéniíf-en eí̂ tra-*
^  p p e i á
manos, dq ib.qué dió aviso á las autoilda 
des. •"
, Ninguna otra cósa encontraron anoimal, pé-
lu nejmano y je bíegúdtárbtfScrMigueli' 
.^Ér¡rebüérído tjue
buddfsábia,‘festrechátíb»^ él ífttéirfbPoiio
^t^ntesó; él fndrlctdibi ble Jüvb íiM *  é«Béi 
tsahi0bi'¿
para
.....-̂ .s; .-íBeciamado.—Por las fuerzas del 
de ̂  Alainiedá ha sido detenido i Ahtonlo . .
Linátési' réciamadb por eiluez de mstrucción 
de iquel'téó!iino. 1 -m ,
■ .:Íüó.p)lj:%!-^|^J'^líñéftá¿áé á la
veciñáde‘TóriÍ dé! Mh'ttíóflá FráiciáNi' feál- 
lat Heredla,ha. sidq detenido FranCisIbJiifiénez 
Martin {ay0as^tatícbr la| cáib!
ce!."' ‘ '•* '"■' ■/"■'*’
, 4ejrfbBpee.-^Bn él cbrtijb’de «Lbl
’Canláfés», sitoadbeb^í^^ y prq-
oiedad dá José .Rérez Hidá!éb; é8t^JáfÍñ tw  
adirbnes fátájpiá’dé uri ébrral, T lé^dr^e  22
XlV^lGS
t m m
cap tu ré '/,, . .. ■ ,,r.i .... ^
vecino denqutípííé%;^Rt5nió^
é l hubo, de á ,|d
;0Ŝ |íéÍ Ipib éii4 
brélOMéníér.
tí'éclid ̂ ^ei vébiitddfld Éiráú imMéá  ̂
recer q« Icis diez y ocho años traqsi
El jíeíi^ft50’iitistirad& p ^ f  « i ü i b f I  es  ̂
pectáculp qufi nuestro parjaiñentp ofreciera és­
tos llmi^lMtsaydice (pé\d^ tenerse len 
cuenta cómo se miran estas cosas., en el ex­tranjero, i l ’ ^
A su itíicip la denuncia de Maclas esdesUa- 
sjádotHscúíldá. :
-y ': ;X p X x ^ p a p e iá l> ' 'y 'y:/) 7' 
Escribe «EÍ ímparclal»: Éí Gobierno ha ea- 
- réeído de«erenldád y acierto para resolver el 
lá vista difiéll trance que le sobreviniera, «oateniendo 
" Mfwwkdesde-ut^iwoo-s^qga^jitnas 
coiitradíeioflas, < /
Sus continuas .mudanzas de pejnsamientc  ̂y 
propósitohán Sido causa dei que se proion|a- 
ra ese dedate que debió haber terminado én 
ann sesión, obedeciendo á la cfálto de, piañ fi­
jo quedi^arg RR acuerdo categó-i
:fCO, . •'■Y'..; . ‘.■r-.í-;//;.-/'."; ■ ‘7
No debe olvidar Maura, después ‘de Ío|dÍ- 
cho por Moret % Melquíades Alvarez, duV 
^uB siendo injusto Ja denuncia de Maplas,8ifmr 
iPfé se recotdarah ío  ̂ tres vótóa párticulairés 
-‘"í’qdon por otroe tantos i^éiietales ppitófeJ 
es á la Junta Süpréiha, qúiéñés
La novillada de «hoy ífué fecunda en aeci-1 c«»,a ^
Los astados ide Torres resultaron manso?. SíL?? fie comüaiqáclonés marl-
7 Al infatúe io^óltéó^el primer icc»'húpetb, *^^LKí¿;i ¿„.e„/yc« - íí *7
sin ocasionarle daño; pero el cuárto tambión reallzósé> Jdíníl-
énílffif to’ “RR cornada
«SarJiénto» 'bien, y ¿Reéfcjói. ovacfonaábi 
íiilerQ.- nAifonsIfo», sufrió rvlolelíb 
Agravé ésúaada,-€n érmufeio. i
“ gobérnádóí una solicitud:^ qu :aé pide 
• ̂  ^  aprobación «HSodgg^o-
D0
¡i¿c® for®® Miurá se mostrafon bFavw'î  
Galerito, á quien derribó su primer -biáio 
resultando ileso, curabiió satlsfóctoriamS' 
Müñagorii, valiente; Reverte ¡nuperT^?
'D© iíiiago '
: - 25AbriH909. -̂-í
■ \ . T m m o B : :  .
Los señores Nougués, Azzati y Uízáfeflef! 
í b fnen pedidoitufnos patá combatir el dictáWeú nuphín''¡í^
celebrará él Conúrésó.fieüra la Darte dé riinta.' D e U l i e d a  ..... .7,,7
Rúa y Carrébá des-
y cbraoelsffifo de
Í o í i o f  ̂ ébPljca^ la obu^ftrtcia píessntaba^prónuiictodo ̂ eBllve
icomisiónxohtimiatl au trabajo hasta.ídlct^l-
uarel reato deja ptoposición, ¡ 7
Hay varios heridos y
; M 0 í s ^ ^ t í l e s i t 0




, 25 Abrll J909; y 
. D oJ3dsíi0^á ia t 7':;7
Ajas oncéde la mj^ána f̂ dOQ sóidádOs^con 
Jturaerosá artiiléíla ibdéáh lá Jésídenéto Impc  ̂
5iai..de'ttdiz.,'7:'y ;y : /y'v;:. v : , ^ v :  *7 
Et generái Nazhi énvió al^dltán ün :iiliílmatr 
íütoCOitóíltodbrV pidiéndole büé éapírulé. i . .
A las seis de 1% -torde de ayer capituló Ibda 
la gnarnicióti dq Udî ,; enviando ij^ atims^ 
 ̂Várlqs twpeqeipf iCM
J n ip e d » 'lm ld a ^ ^ u Í^
. j ;  : 7 ; 'X u i l > á i d ^ 0 a i í t o i  
No han vuelto á sentirse sacudidas/
aas.fs;tfcí'5y;í' í r,(4
EpieIjObsérváioitode Gcijmbraí^iéstlraá qué, 
, e! éplcentVo del tefrq^opiq^%h^íto¿sé cerCá
7 LQS.iseñores Maura, Gasset.lDaib y 
hairpásaddél tiia en el campo.,
Los torca de ̂ Bueiib dléfbrt juégbv 'tie 
en la arena siete-cabailbs. ' ■ -  
íífRlc,®RPCíior, logrando ufta teaV  
í áíi«af///by cumplió. "
Mbret
Esto tarde sé î éUn.ieroh emél ásnatío áígu- 
nps grandes dé España, Citados pbr Torres 
^abrérá, para toatar de la cohétrttcCéión^del 
monumento a! Gtoñ eapitán.
Lós congregádQs cámbíáfon y






bajo» con obisto ’dqyfbfjñUî ^̂ ^
tíísto contra eí impuestb sobré yállas,KU pfo
huecos y atirantado.
......
Re»í ordén.ciíP ,̂to  ̂ declarando d M  
copcufspiáto adoptoí un mod̂ ^
4é Jftopana, ppr np,hél^fé c
tldadjdje tos.conécjbiiiés, . y  y >
Otra, éiíctobdo ̂ giá§ p a ra iB ^  
poi> manera defínitiva, cot^ufrau Jj^ipreélf|i 
ñteadjuBtoSíd^toi^c^gé;OtfiiideftototendQ c^súH^ri
pp á tód istitígáM a y  nüinef dáácijéáté^
'JÉatouál^^Jpipáéiijpto.
7; : ' v ; = ^ D E , = f .7 , '
disédisoT^^^^
HdOíi^Mm©éidébltoePiiyA ¿a ' /-V' spmtoa.Gambetí^:,;o.j :y.. -
Goñtiéné ilálLey Elector,al 8 de Ag|8tOjdc;
1907, los artículos de lá Constitución, la |e y  de 
incotnpatibilidades y  demás disposiciyneá queja?
cbftM'etíiénláp, débíSáftí^te >anótádá con ^órmu- 
--•‘*-'pátsáJ(fdosió¿áCtós'^erectofáléá‘,'^adicionadaiários
cotíiae que ̂ regulan; la iasisfenciadf r.Nptorios, pof 
don Juan Di^lgapojBpmt^i 7.6 "
■ít
4* :a©iíá, estábtoatoiBdiqueí Íft^e^i«toÉétoai 
les dei ceasoyestJmayáii. íboma í CausaJáiíim 
la Jquei imptoéjá,í!0Sifunc|<uuiitos de;Cbrr 
íporimotivpsídesetviéib queí CertifiéwSr ib





Dé yéntÉÍéftéaamptténtá.dEdPn José.Sup|ryi^le^ d¿tSp08Íéiá^rá® ía‘&to^
|dm de Botánica descriptiva de la Facultad deA l a m e d a  P r ito a c ip a lii .* ’ k s
Eu el restourant^pitosrtas ae ha celebrado 
m  banquete en honor del general Tov^; Para 
Jestéjaí^aascesm:; ■ T' •
‘ Astoúerofljic^ciéntb cincuenta scomenéíles.
■̂ ;'7 7;. | l t o é ^ í l a \ '7  7; :^.■-\
po.r|3ti^fjquéIás^^
un périodisto p^rjíg[^^ toma y Crédlío.
■ ■ i ^ t o i ^ " 7 ^ , - - 7 7 7 7
LU piaka estopa compietamésfíteí néUá.
«.ln,énle.?de,ftu«o,,.«^e„do
daños considerables el fenómeno 
ios. de,Sai.ni Sjelf np# Snks^.yym J: 17')"
/ jtoéte' apórar^^ itúáflrb dljtotórtoá asclBtidé 
á3,>y á 20 Jos desaparecidos} los heridos .«é
^ s  hetm^os^4 ¿ií ,
Losít^:«© foiícha y; Biéíi^ibravtíccnes. 
Vicente Pastov^stavo^blekl^Galiito m a l ¿  




A landieziy treinta minutos |togó}íél 
deníede Ja toúbiica francesa,; Mr,: B altesv  
; Espesas iwbes cubren la 
zandojtovto^  ̂¿-í  ̂ /  c;:- :; í;,;:; ^
-:Éh Jlíe te íón  jecibJeam íáiiFaJliáíéB Has 
autoddades^cl ¡contralmirante señor Boadb y 
el- comandante señor Barrera  ̂én nombre de 
don AlfohscRXfiíi , V 
gi igeaíio aclamóá f  ajíiéres y i  Jos .minia-' 
tros que !e acompañan. / , ..
Al medio día seaejébró en>el Ayuntatolento 
Itóaii^uete
Myyy , . : : . i Í i Í ( d 0 >N|á® ?, 
séiVicfo Jiámado de ségiiridád, dstuvó 
'  iT af i^bdlto mbséovIto^Alparc Uuá 
’írV'dUieñes récî  ̂ á Sta-
é i|f, Cónocldo libertoríb; haéiéftdbléíndf^’ 
é i éncaminadas'á qué lOs réyolucibna^ 
ffi r#Ó|#áltoaíah un acto >déî J»é'$éSafíéto 
tto #  tofeatobéia^éfámerés éif la%luSádî -̂  
La;p^iP;^aCdpÓ: divétoauj^^
utmífoéé dé mítehps'déeámgiítoS?
Cu^dóíéi Banderillero xLa¿artqííia¡baefa Í8
salida para colocar un paíjdé^eMtoieii vbíteó- 
lo la lesy: to arrojó, al suelo; db^donde lo re- 
xogió.^ridolemiia cornada pn 0  cuatoMue le 
JuteresÓJa^yugutor. ^
■ '  ̂ jLos áítótMctostovántarohaftórerbi4aper- 




V dridadbsBmsíite tendido éhJa cama deiope- 
racionés, lo reconoció xl dbicííot i^Hurtado á 
quien auxiliaban sus alumnoSi * "
En cuanto él médico apre 
VlóSé haoto él capellán páfá 
administrara los sacramént 
hizo,-'-'
^^Uidainénfe se le practiéói incurn: que el 
paciente süMó^con valor, apllcándoMmbléft 
«lgui!a8 inyec<dbiiesr--.i-’;'¡
E! concurso de ía ciencia fué ineficaz, v el 
intolto'dtoStíb é^ífóduícémente,
L üe^dé ‘ébncittidoxi éxpéfetáeijloiguiítob
y dépráCficadana clltoj quetíaTeñ solos en to 
éRfértoéría él capéllán  ̂él médico^y sus alum- 
nosyprohibiéñdb la entrada á todo el mundo 




apreció ja herida, vol 
páfá interesarle que le 
sacra entos;-Cómo-¡‘así se
na, de quiéúiLsgatljfHá toá banderillero^
• Llaíúábáse él Jinfortunado díesbo fehando 
l^ to '^ ^ e ra ^  hijb^df % ptoyineia/^e Cá-
V.J téÉúchbéálfos- ^ahceiótortMéxi-
m  > ^l^íVulgarse la sensible noticia, aetoJferon
áto enfermería muchq^ ^a|toi»tol %  |íputa,
aítodíe‘ld,.n
I-a cogida de «Uaga««^|jnia>
■ Apenas murió «Lsgartljllie», füé envuelto 
su cuerpo en una sábana. ‘ -7). .
Agujetas y OlitospresencyrÓh lesta opera  ̂
ción efectuada cerCa dél áltor^dé to Capilla, 
que hoy se estrenaba. ‘ í. í •/...í' ¡:í (T  ̂ J
hórribléf hemorragia que 
sufrió el desgrqqtodo torero, presento él cadá­
ver un aspecto especiaL:, : .
Ifta máSíiS y éxtonia, qnt
''"*®|R¡f/to:P?|ajMédJé entrad alíluinero-
conver® ltíffií^ |'^?^^^^  **





j^^^> éS S ^> ha¡y isH ádo  " i^ ja i, señor
r i « S  ¿óf
mostró' cóncertado? Ltós Rdíg.
Función paranoxi:.; 'w\: ......
nem^ógrafo ñaáonal»; v -  %  - T  “ 
jPrecios para tqdgla’,fu ííaó n .-W  1‘50 pe* 
setas: entrada de Tertíñlá'yi’á l^ r r O ^ :  ldem«e piñéóí 0<50. ' í- .?!V Íí
El timbre á cargo dei público.
á i
el público, porc 
ie en el infortun?
anunciado que ébs^éáM'ió^s los gastos delentlerj^i'-.p í' ¡y; ; , . ; “ i '
J. í:'::7¿7v; .,jÉ aeiaS '7 :j7> '77  
El señor. Maclas recibió hoy to'vistó de su 
¡ámilia y de vmi&iT-mtíJébsJJtobátfáfídSe muy 
discreto y íesérVadobsil éiíbs. ' ''
Ei Ilustre nj^lIfstaTétoé O áM  visíía-
ellM^ 20dé
^;?::¡*ág^;Upo0 A*;y. nc-G 7 _
Dice el 'pbílólfiéb̂ tobnsér̂ toítoé’'̂ ^̂  en él 
oanquete cel'ebrádo hoy gene­
ral Tovar,tódps Jos-bomensales éoiftenabsn 
la conducto dé Maclas, estimándola é̂ontraiiq 
á tas reales ordenanzas, al Código ‘imlitar y á 
(os precepto». cabailérbSGs qubiriípbif  ̂el ua**i'
Juzgóseie severamente. . , ¡.r, .
J: DéwBii..íJPaa - ■ wf; '
, í;®
^ 27#BaVtorá,-̂ iiÉiéniéád6áC'Vér̂ ib¿i días en Colonia paraíJíegaí ámtíriiémh2íiai i
' ífiM i ' ■
---- ---- ------
, _____ é é M 'é k M í'‘í'^^'^'^-<í’»->> ■‘k̂h'fi-r- -V"
a l
Calle g^4'M|ñaa y ' Mjasa de lá Ĉ bnstitiielóltî >?:Wi
G R A N  S ü R t r b Q j é N  T O D 4 . G L A S U  D K  J O Y A a  ^ E l g ) ]
i0ft«
¡s )í
, Í̂Kít, i'í'ííscás ■ ?,.ig&, ' ■ ■ i::><A¿g»:»iJi-«'i-'XmA» ¡.'«U V;tüUAJJJ!jC5 Cjí."̂ Mia;JCiJt/:«.J-i.MAO
f M  Ác(' sociedad vende al Gfom com m Pa/i^is.0^^s^ 
i  J  î jBÉaéores aUanza y brazaletes 18 quilates con | f  édf0W' 
® á p ¥ í S s « , i ' i ¿ w i i ¿ ¡ ¿ i ü , : S á í  » 'iás '4’S5 el Gramo todos sm variadés modM, eiiinMiik, momMlM f
V m o'tás y Porto-M^e:^M^^ *
V I A N A
i*h*l!cisfci ■ pticítp e‘ ^syo, ádshilieu'do , 
nasaieros para. Baüía, Río de Janeiro, San-,4 
Í  ^enofi Aisés. y coh cónoéi-1
ife/(iysft*i rXioia ru ivrmvgre con iras- i | |  
?̂ R {a  de. Taneíro, para la ÁsünclÓri y Vllfás r  “  
1 «Mvííaiílíowio en Mo^tevidep,.yj)ara 5, » 
1 ̂  jU(P ¡a rivera y ios do la i  ‘ 2
/Arenas (Cíbíié) ¿on'íía»'1 »
i'Aífcs'.
líak  pí*ineipales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concé^  ̂
sre& adas marcas á precios estipulados y reducidospara auipaentar^i^ v e n ta s .
, E lyapor^rreo  írancdí 
d̂e éstfrb“^i^o Bl día 27 de Abril, adpi-L“
J o s é  Í m p e U i t i 0 p Í
« Tos' ouertós del Mediterráneo, índq-lCbrna7 ’ ^
":.F
; N
tes dlrigime d su cpi
■ jóí
l a  A L E G R I A
Oran Restauraftt y tienda de vinos dé
*®g¡^cf^*la lista; cubiertos desdé pesetas'iTáO
®A°*<M̂ o*callo8 á la Genovesa, á pesetas
> H
V N
1 & & 1 . 0  J S S
W IB  M l S M I ^ i Z A N  to é á m '  í& é ' éx id té n e ia li
jes S.Roskqpfnikelá. ,
/aqéró;;d%ikeI’É ^ x é n ^  /«' .• ■' *-' • /<'■ ■•';■ .•■,■
» é x l ' f á p l á n ó l a C é r o ' ó ' ^ b í k e l ' d e É í d é .4. ., ,» • » plata, ancora desde. . , . é . . . . . .  .
Despertadores Babyl.^ desde .
■ vr. ■•■';:)> ,' ://y ó k ef 3és'dei.';,-4''.■.?. . -y y . .
. . » » y campana desde . . ,' . . . . . . . • • ‘
» » < y'música . . •." . . i.;,.../.;.-v .. . . • • ■■■,
TODOS LOS -RELOJES SON (DON BUENA MARCHÁ
18 vinos de Morlles del cosechero ^  
«plánafo^orenb, de Lucertá, se expéndeh éá Âlegria.=lS, C a n as  Q u e m a d a s ,  18. 
T e l é f o n o  lü & í n é l* »  S í 0 8
Á N T O Ñ iO  P Á B O N / C Ó M p A N  y  B1
f” |lé tí!é é -C lr íii |á iiobiifelíférmedádfeá de te;'e téi a sa  iftatrter pte-- ^Cónsulta de lá  á 2>' i
- i.iédico-Director de los Baños de LÁ
ÍLAYAPpLOi'í,,':;.. /;■
J  ̂ ClSTER, », PISO p r in c ip a d
¿ "Recibido en e ^  c a s a ^ ^  
^ I Verano, tiene é í gusto d^]()á| 
M '4 tnerpsa clientela en la s ^ t t r
__ .......... ................. .  í  W r M F »
Stteriso sliriíido en re^leasipara balcones, Icfe'ag ^ r a  solarte de todas medidas de a^á,rmol 
de d ^ o ín .  Espalones, de mármol de Macael de 4 ceritMetros de espesor con tavi-
cas á ptíféiflfél ínatfo colocado.,Fregaderos fedos t a : ^  mármol de iVlacgel á ptas. 35.
T l É l E i é S  M B S ' i i l E B l E l  K C Ü L T ÍIR A S  Y i S 8 S 0 y = « S
' i’ áLá¿a|s dfe mái-tfiolMf K/44|;ede,npte?.,ss^ cuadradas con letras de relieve con repisa
^ E ^ M S w ^ s f m S ^ ^ o r ^ n i W o f e c e  á (tonñcaió coii cátáloios de lápidas si no lo 
f s i r f i^ la i^ r te s 5 f t té f e 8 a # 8 íp ib  d v é # r a a ^ r á to ^ u é . í 0fe;q^ el trabajo de
límpidas con catálogos,,. ,. „ . ...............  . fe
f ^ l e f . S a n í a
■ I I  - L I a ¥ © r e
/  . ^ e r ^ a n d é  .‘E d d i r i g s a é ^ : '
SANTOS, l4  y GRANADA, 31 .^MÁiAtjA 
W  Bátala





prs por valpr de^lS lunetas,
^ f rá gran variedad de g u ^ s
Üiraitádos.
MlXIXXXXXXXtttX^
Toda la escala on piezas.de granos de oro des
:rlas^'ppte|^dk
rreterK «El Llavero». ^ ,
ExcmsivbiMdepÓslto de! Bálsamo oriental.
i m ÁL€QmL m m
ypsra cleoasumo coa
...________ esmera,daetelbbra«l¿n,
[Sí ié:?i.;3*23-,á 3*K} p c s e t a a - d ©  í8
-'Secos de gf 
l á d®
4q’ü t0o6 l i jueseías, de 1^4 
5j dio 3.5Ü. MontlVis
i'fe igyd S]!-'FSck'ís ^scMsoparíor i  25
____ jíel, solo?' y. Rome das
do 8 ptas. en sdétents. i ’
“ ■ ■ Ie^^l0ái4psssíaf, vina^e puro do
i p i  d e  L a e j a r i n
I g s s a s w J




Q M A M A B A
ídtf ct93 '-e ep lte im # , |  
lQÜADE LA SfeUD ^
M:M d í!n a m ip ,tl b s^ . ' ,eraguh dé meéa„ por su. limpídéa y
'P í̂méváá m á í e n i n s  p n r a  Aĥma&M
ItSj wr ílíte"
_... teisr  (
iablepárá lof Cphvisledentééi pdr áhfj
y j ^ ^ervatiyp cflqa» Contra Bnfdrhieiiaálei
^lüaéA  con vino, es un poderoso táhicí>f«‘
F ó r iB .u l i iS i6 » ¡ p © © ta l© s  p m t* b -to  j f t  b l a s e  4 b
DEPÓSITO EN MÁLAGA Cuarteles
Blvéeeténs avanaásí!» All&én4iga nñma» 11 Y i S
j  evitan al enfermo los
■ una tos-eertinazy violenta, permitfendóle desCM 
/^ isd iirtó^ lá  noche. Continu^dp^su «so se lo- 
"pacwacíón radicd4í v
■ 'T.;'Pre<?l0^ '-- 
: F a ^ 'a c ía á ' D iágueríé’N.;;%-.,
__ _________ ______________  , aaie;Áfet#l#n.“24s/pííhmp«lé
toda clil^eí’ de pescados fritofe'qné^deseen. Tam- i ' lll̂ l■l■llll̂ ln r — t ^
I, bién seáirven toda clase de mariscos y anchoas,
N o^yidár las seflis, ca.lle Santa María núm. 4.
mñ
:@s . M a s s a e i l a
'Alte.
iM e n ^ ^ ^ a d e s  del estómago^ prodUcI-|
El d i^?of auxUfeT para límdlgi^Stiongs d|0-
^*§iuéf« las'sfsmfia»"y piedra, quépfodufc^nlsl 
inil'de'cnána.'' .■ '■■ "
Utándbte ochoidtefe á desaparece telétts
ĉis' lÁ'íSbli iflbil coáiraíaMaéiifasteti^
Sb-ctó.- bot<?ílí.ŝ . d e  I  sito ca sb o .
Ibfed© ' ^
ni*ábróale nofíeamericano, de lus llamados aía- 
5i4-Enesta Administración informarán.
.* o  íj'iim.©: s s s i i s s A .
■ ' ■ '" 'fa br ic a  de pía n o s
MJmíkaéu á 9  músM a, é  l m s t m m @ s i t o s
Jp IHS
Director y fandáSor:
re Láii&íá. Attémiíd O dullsta
MARTÍNEZ, 24
P P I A  HE FMQUaO
“  ‘ '  brochas, pinceles, barni-
fm BHM W iw* pm a/ffl ■: *  i
i Con el empleo del «Linimento .
RSblés al Jácido saIi||lico» seíicüitári 'ftóh‘'tet
'int ^  
y^lecMfeií
spécíficos extranjeros y nacionales. Aguas 
’jthinerates.
Precios reducidos
Á4ÁRTINEZ, 24, V ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
^ M Á L A G A
'  ̂ CALDERERIA N f lO ■ < ¡ '¿í í<i l afeccioncs jteúmáticas; y gotosasitecmt?a j
 ̂ /  Esta nueva iristitUGÍón;;i^t4(^ular enf^rg^^^ ';<^af ,goFiSer^n oalni^|éj^p^de^sff parajbra
■ dirigir la lactancia, teniéiid,q ipsta|^,q 
f torio para la materpizacióp a^.psteruizapjj^i îf leche en las mejores condidoneís4i^iuitt;icjón^|,^.g^^i/.^Y«;.^ — f -  i», s
_______  . i to T ^ a iñ o s  de-pe^p m«o8 ,-r ^;  . f'-; f/.n- i p , ...-  visuana.
Otánsurtido en ítianos^y arj^niumsdeldsmás acreditados constructores españoles y extan j Servicio especial de 1ip4r^ag^sj;a.,.cas^^ í f e P  A
t o J ^ í S S £ r t S l S « 1LtQ(te»(a»e8.-A ece8oriosycuerdaspátatodada8e ^  [P^S^masoue  d é ^ é é n f c H h í ^ ' P »  , --------- ----------------------
4 I Í  . » « K Al r f e s tf  ihltituto 3e To'á l & r á i S S k á í v  éntcSirí ̂  "^Casa G.ómoda, .gn tes..afue^as d.6 lA ite f#  ®|j
” íüucufsales en Sevilla, Sierpes í¡5. Orhttádá, Zacatín 5; Almería, Paseo dei Principe 12. 5 de la S u m e n ti i^ ^  y mlttiá»l''Qráíide, :cottijardíri,mgua y hérmosas vistas.--Ia- ¿reglamentos  ̂ Cüantos, datos se hecesiten.-El
V e n ta  a i  c o n ta d o  y  é .p la s o s .  O om poB tnras 7  re p a ra c io n e s  fiond||ones. ' formarán: Casapalma4 1.“, piso p r i n c i p a l . -  Treéiflente; ■ -  -
______............................................................................................................................................................................................... -■
&
M á la g a
, . .. ABOqAD,OS
Ald'ana Francisco, Calderón dé la Barca,3.
Arraasa Pedro A.,, Mffreno Carbonero 4. • |
?arrsre3»rat]uan, Moreno Mpnroy 3. ., ^
"fiflálSBUtrera-Sebastián, San Pranctsco 15. f
’PnláYaFííménez Enripue¿Martinez de la Vega 10. í
Caatifforfes'.Roberto,NlcasioGalle^í. V. ' i
Caparrós Roráe.'‘o Raf^L  Marqués QuadiaíO; 3. |  
Diaz de Escobar Narciso, Carcer 2. _ - ■ ^
Dóminguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. j 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. ¿ i
ÍEI&«d^stra(tej©8e,iCa8apalirtal. . 4 |
i S n & z  Qutiérreí Antonio. Duque Victoria 2 
jfeittñbGputrpfas Rafael,Granada 88.
Martín Velandia José, Alamos 16.i
afafBMH^agglo Enrique, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1. v
JStó&DtezMigueL NosqueraT. > ^
Mfega p5íanda Antonip,/Nosquéfa:16. ' ;
Antonio, MorenoMazón 15.; 
® a s t e ^ D  Miguel, San Ju a n p . 
.j^egaMúftqíBpnitp, Qlózagaár 
¿PermtaApezíeguíaJunn, Alameda 40.:
PéralÉi Bundsen Juan Luís, Alameda 40. , , 
Rl8ueñqtíevt»|iefa? Enrique, San LorenzO;19. 
R íí^ ^u fa  ̂ 1 0 8 , Aíc,a3^abiUa 3.
Moreno Monroy 2 .:
,v«iz uutieffi’ffanclscé; Gbnada 6K  ̂ ^  ̂
Sánchez Jiménez Antonio, Plaza de Riego 34  ̂3.® 
Siwaá M&UfMtia Luis^iusito Conde 9. 
V aü ^ ^ ^ rr& 'm b u e lV M árq u és  Larios7.
.ABONAS
iCarrittto,J1 '̂mpaí1üía,. Dqctor Dávila 23»,
' ^  ItréP '
Almacenistas ,dé drogas
Eduardo FranqueJo, Sagasta 11. 
Francisco Solis, Trinidad (jr^d .á'lCiliW19V,U V* A
Hijo de Antonió Chacón, Cisneros.
Hilos de Francisco Garda Agu.iíar, Santos d.
José Peiáez7Bermádez, Torrijps. 
té'ándro Martínez, Sírachan? y 9.Jé'á  tí , f 
Luis Peláez.'TorrijoS.
ALMACEN DE HIERROŜ
Baeza Antonio S. en C,‘, Arrióla 20. - 
- '  ' ’ Almacenistas de vinos_ ̂  ^^ 
Diez Correa Eduardo; San Juan denlos 26.
Gatttia liménez José,-Andrés M élico . -
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28.;aiĈ  J-Uii  * • IT “ j
Parte Rami^n, Cañuetoje Sanjem ardo, l7.
1-1[
a Cto?» Alameda 23
CADEAUASliEragUlÓ
iteáamtSu,2^ca Ramóp, Caldetpiá» l




í j  Agpncias de in» 
l^OrmacJán Conmrc^l.^an en j8 
™  Agentes de minas 
 ̂ VíaUPelqrmq'F , Cisfer 11
i .  r  Agencias de negocio^
íi Íílfií^aptáí^puchifios 16, ormcipal 
AQENTES M T§ANS|P0RTES
I déf I Y DESPACHOS aduanas
jíBiCartosi í;
lemenfeiy C400, Gairos 8
Sátóhez Rueda "Eduardo-, Alaníeda 48,
Vállelo Hétmanos.DoaAceras'o.
'ALPARGATARIA' '
Mancera Juan, Hoyé de E^partm^^
Portales Juan,. Calderón de la Barca
Guertero átrachan Fernando,:Castelar 5.
Llorens :Didz Mánitel, Duque de la - Victoria 13. 
Rtvera'VéraíMánuel, Bolsa 15.
'Asociación de q̂üiotas . 
Blancard FrandscO, Carmen TO. '
AUTOMOVILES;
Merino Francisco, Tpmás Heredla 30.
Baúles V COFRES 
CármOnatuan de^píos, Torfq^^^
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
’; > i.' ' ' ' i■ ■• • ■ T7TÁQ' • ' ' ’■
OardaFrancisco, Alameda 24; ■
^  B pR D A D ^-,;' j
Bordados con méqaír¿3L jSteáietOnetofia 52
60TEHÍA^
González Aifonéo, Paslilo Santo Domingo 28 
González Pedrb, Cuarteles 30 ,
GAfé3
|g«ié dpi Caracól, Calle le álaga (Palo)
Éíaíé de Eafiaáa, Plaza dé teConstituéióú 1 
Cs^é imperial, Marque» «te L^ios 2
Café déte Marina, Avenida de E Lrookp |  
Café Nadd*tai> Avenida de E Crooke 2o 
Príncipe, Piazd de teCottetítumón 42 
Romero Alfonso, Juan.de Padllla43 
Rptaán Alaiíuel, Alameda 6
López Delgado Aritonio, Sah Francisco 4, 
Rodríguez C., Fresca 2. , .
Magno Eduardo, Alcazabillá 26.
. Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40. y
Cementos .
V Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara', 37.
Hijos dé Diego M. Martes, Qranad,a.61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
, / Cerería ■
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. '
CPBBAJERÍAS
' ; GÓNFITÉRlAS
Alvaréz Cámara Bónitacio, Sanjdím-^, J, 
Carrastb’ Antonio, Acera de la Majclca 21 i 
Gafeíá Manin Maria,-Qránada 35i'.
Garda Martín José, Parilío de Gulmhai'da 7. 
Pascual Tomás, Santa Luda 14.
2:
.Cervecerías 
C ervepérla inglesa. Casas Quemadas 1 y<3. 
Cervecería Maíer, Paeage Heredia. , 
Mediterráneo, Marqués de Larlos 10. ;/
Príncipe, Plaza de lá.Constitudón 42, :
Escobar José, Pasage de Heredla 45'al 51. 
García.Manuel,Granada58.'  ̂ v'
Mo'tená 'Áolpfilo» Pl^za Constitución 40.
Román Maniiel,'Alameda 6. ,
CGí-PHpííg? MBTAaSGr .. s 
<©tezA.-Graaada8S. .
( • COLEGílOS , ^
Ácádemia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia especial de Correos, Beatas 57, pral. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13,
Mancillá'RúizA‘ntoniq> carvajal 13. 
Márquez Merino JoSdvOíterfas 82. ‘h 
Montera,MartinezAntpnio/Santa Mana 17. 
Pérez Prieto Jbsé, Núéva 52.! ; ;
Baqüera y C.[ (l^iuda de ,V,) C. dSÍ Muelle 2L 
Bjerre (AMrés);,Áyériidá ae Enrique Copké21 
Facquerson((¿árlos), Avénitiá EhriqüdCrpoké 69.>
Gómez Chaix (Pedro), I. Ugarte Barriprttos 26." 
Grós's y Compafliá (Féaericó); Canales Q. í ; 
Inglada (joaqmn); Barrqsp2-. ' ; . ' / /
Kuschey Martín^jAlámeda¿ 7i - v
Mbrété/!nmfaad(igpád 15.
'Mác-Át8réus'jp'Cqmp.;id/l2 /
Osea! lírian,’ Aceradé la Mariná^lSi ’ /
Rico Roblés- (Pédrqy A. dé Enrique Crooke,: 
Rsstílo'ittbaquift), Avenida de Enrique'Cfoo^e. 
Vives’íH^mánbír, íAvenídá de EnrlqueCr'ooke.
CONTABILIDAbÜKíHRCANTIL simplificada ■
Dep'^iR^itdrrijbs Í13. - ' ' ’ i :
■ 'Í fiGÓíteTOÜCdlÓH'DÉ’CARROŜ -̂ ’ : b 
Heri;«o Rafaelj Alfbnsó  ̂ua.itoJ |
« éóÑSTRüCCldN DK''eARRlMGBŜ  ̂ |
;i|iirrtf«iP«éi, PíááaTórdsLVtete
Academia Nacional, Juan J. Relqsillas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávil !9.
épíeglpdel^or^b«'dej,esáS,J2.:.  ̂
Idem de San Antonio P|a?a Topos v ieja 5*?
ieiMuellé 101.
Idem de San Bernardo, Plaza del Cátbón 35 
Idem de San Elias Profeta Cintería 4 
(Idem dq.Bao Femando, Victoria®
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22 
Ideinde Sanilsidro, Angosta 2 
Idem de Sán jGóí "•Cu tTc" ^
Idem de San Luis Oonzega Pefia49 
I(Jem de San Patricio, Ga gerán'4^
i  ̂f
@^ndo, Duque de te Ytetdria-l . 
Vjníeoí
► Enrique, Plaza aeiios Meros 18. 
:-Domingo. Coríiiia del‘MnelleíJ:?. 
tero y C “ S en (3 San Juan de Dios 13.
___.'tajosé de la. Plazade Adolfo S.Figueroa.
IglesjasíjHan Mesbn dq Vélez 2
Pino Ricarfíq, Cortina delMuélle 63. 





Cerón Tru ’UO Francisco^ Doq GrlStíán 46 
í ^Pbdrosa Garda Nafael, Dotítdr DáVlte 39 
T CÍALLISXA.. *
\ Bürckel Umtes^ Püefíá<f^ Má?
 ̂ López Anaya FraHcieco Plaza Cobstítudón 1 
1  ̂ CAMISERÍAS
■ Ca8efOyTdIedano,SaivafeOil4yl6. 
i Perez y Valle, Compañía 17. ... „-i
i Carbones - ^
Mena Afán José Molina Lsrio 5 y Qarmen 45.
lQ6|n Qp D lí r dMlvlU v3"l vCld t
Wemt de San Pedro Pasillo Santa Isabel 4L 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castilto 19
Idem de San Rafael Antonio Luis 
Id^at de Santa Maria Magdalena idém 29̂  
Escuelas Evangélicas^ Torrijos 109,
Escuela Protestante, l orrijos ó̂* 
r 'Coloniales
Aceña Braulio. Alameda 18.
Cabrera?Indalecio, Torrijos 09 
Cabello Francisco, tCarmeff 8. < 
Campo Lino del, Cdstelar 8. 
Conde Miguel, Molina Laño 2, 
Condp y Teíjez, cisnergs
Oórt& Antonip. CobertTzP dél Conde 2
'e: ~ ”
w'.it s Pedro. ÁyenídaE. CiSooke 27. ' 
ifeinque. Ala veda Prujetoai 11 ií 
KOavf̂ íToü J^a^iUín. i^vi^aida Lrook®* 
a; y Trigueros. AlRineda p.nncipal 37. 
Aa ViManln, Pisza de Mitjana. 
lerhiánqs. Avenida Enrique Grobke. 
í Agua DE soda y gaseosas
tej''ShntaRosa7, ,
‘’ACMACENES-de' maderas , . ' 
neiseq^ Moima Latlo,5.
L ^ r e r á  Fajardo, Casteteqó. 
;Tálts, D'obfór Dávila 45. 
lí . ALMACÉN DE'PAFéL
A’tMAC¿-,»MS DÉ.CEKSALES 
ijtejavaíúan. CuarteiC?* do. ,.7 -
Molina jGséy Calderón de?te Barca I 
Torres Rafael. Alameda 37
S n o  de Áaíeq«orá 2. 
Fitentey Yébenes,. Glsneros-47,, 
Mariínei^, Sírachan. ; ^
de Esparteros.'.tomp.% Hoyo 
9.
Tandera Antomo, Arrióla. .
J^tACBNISTAS p^ iCOLON.lALÉS 
ísJoaé,TíOrnjgSí>D6,  ̂ ...uy. :
--rosWFíáhcrsco'Peñas, Sto. Dqmiiggo 4 y 6, 
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Castelar 5; 
francisco Torres, Fernán González. 
ijBdttardo Fernández, Marqués de-Ia^anieg« 5l^|
y Morilla, M u ro '|^ |lí^^ l|^ f^ev a .' ■
Zalabardo Juan Manuel, Santa:LuCía. 
Carnecprías
Espada bslvador Santos 13 y  15 
García Medina Vind.a de, Qniuen Castro 2. 
García Rafael, Atemos,5, ,
Pérez Jiménez Antonio*/San Juan A  
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36. 
RiQfAntoniq, Ca^ajM 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
j*i a * íC M iF a O T « R a ss ;5 ^  
Bravo Antoitíb, Alameda de Carlos Haes,ri. 
Cabello ̂ o n í p ,  DqKíJetmanas 2V 
GalterdoHermano8,iAJameda41.
ChiqüUia Fernando, Plaza del Crispo, 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Migii^, Alampa^
^ r á t e a  Miguel, rásillq Sto. Domingo 24. 
Valderrismia José, Copi?4te?
CARRÍJÁJBS.í̂ M ^ '.^
Holgado Juan, Sgrrcha dé t ^ a  6̂ ^
 ̂ -  ¿AáÁS DE,HyÉ5PÉOTS ,
Victoria ' 'r ■ - CASAS D E P ^T ^J^I,, , /  /_ /
CdhosArtfio tüis.sam ftebio 're.
Cubero José, Beatas 2q.
Cortés Suáréz Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Mantíel), Hetrwla defRey 24, 
García Ramón, Mármoles m,
Gómez Losilla Lucio, Sebastián S5UVÍron$0 
González Antonio, Gisneros 54. ■ ' e
Heras Saturnino de lás. Juan Gómez 23. ? 
Herrera Francisco. Torrijos 57 y 5Q.
dellé 27.
AUSJria-Hungrm,,re9eripo
Chije.^A/^deiPmrgbnJHáéá!^^^  ̂ erlstíaii % 
Cofoíttbia, Álam^qadé i .u-
Cuéa, 0§car 74ontfagMo,
Ecuador, José iNacenJisdlér.^P^^ de^Sahcha
Íncte,XucLde AgeL Tgit 
lii,’Anfê nro‘éarceló.fói 
düTáá; te|díp Ron, Abfonlí 
í jóáé Carlosíl rlosBtuna,'Plaza de’I^ead' 2¡. 
jaguay Pedro Válís Alarflddá 18 ' '''. rea t ,a»n». i nuwm ro,;; , ‘ ,, t 
José María de Torres.’-SdkAgubtíH' ip. 
Qullleririo Rem Ars|íi; Ateífreda 25.
(̂ UR̂ EDî ES ()E -----
rancisco, Martínez de laVegal
Bde eá d iz m id e l,Lotn%dt<fo FÍSnelscoíSte»-’;;;^  ̂3 Ron Pérez láldlCbi Co»r.^as“ID- '
/  CLÁbÉ̂  Pasivas. . . .. 
JifeédeíNídd,Ci8tet^9 HahHitdÜb  ̂
^eüCHIELpRJA ... ..
CastillaLais‘dé% TortijbbM2 * , ^
GopEDÓRVVIAR!Tl5WO'V‘FL/ElráMEÍ'TOS 1' 
Ostár Briah, ACv.ra de la Marina, 13; ;;
^  CujíTídoé ■'
Castro Martín Francisco, F  MDnsalye,.í2, '  
José Rueda García, Agustfn Parqjo, f5 
.fortega^dua¿^4jAimpnary9 \  "
Dril? López Francisco, Duque, de Rívas; l̂ L 
í DELINÉANTE
Fernández dél Villar José,vMazartedo 3.v 
Salazar Miguel, Tríaidati 12.
■/'■••.Dentistas... ;;
'^Btenco Antonio, ■ Atemos '39.
~ ■ U E S 'P é ^
Ayate Martínez Mahnelj VidorteítíS.,^; vo 
ExPÓRTADÓRES DE PESCADO 
Hidalgo AnaynJosé, ShhJiíán déíBteíraS. ' 
Martí nRodrlgueb DifegOjMóniiá LáiiteS, 
;:;ExFGS^ADORESÍÉffi»%NüSí^‘- r f. 
B a r c e í ó y ; T P r t é ^ í ^ j p f t p / ^ |  
Bueno y Herm^oT6'Ííé,'Méitó^ ■' '■ - - «
Burgos y MífeSáb'Antonio, Don Cristián 6.f 
Calvety C.% m̂ Mm ;
E ^ á y  C.“ Máñuéi;}¡í^ahsai' ' UC
Garret, y C.%,Huerta Alí^;- " /v ■ ■
' Cf^'aá'y FédericóV CánálesíS^^
, HijpadéA'ntbhio^Barcélo.'^S.^én JG. Maíptea 4; 
Timéhéi^yLatepttíé,fÍFTá¿¿fé TbrtíS'VféJa 17. 




Náĝ el DisdiérWéi^añbS; Pdaéó’deTos Tilos. 
Pries y C*.* Adolfo,’ Redínm^v,' ^̂^̂ ' •-'■ ■ • '
Rapos Paivef Jbéé, e.bhbteilcfá';
Reía y Cbmpaflte, Doctbi''I^vitei' '  ̂‘ I 
Ruiz yAlhért;Eáfevk 4., "
Pl?*^S i^vW ® 2rói¿tó,-Coitetelu:ikfe | ¿
SangdiMtj Aüfeíiátbí^s! ,Fi^eroa 3.
Solano Erh^stó,LIattó'dlDbp 12. 





;, Vitan dqCé¿óft,fMá|t ^¿ch M 6 h Í^  yS
l^edestea,Riei;im^ MíHá22'MiViM
;/■ • => : Frutas yLegümbres , , 
Fernández Norbertoj mercado Alfonso XII. 
Gómez González’EtanclScoy idem.







'Báco (Artera); Go'iñedfas 12.
, Cabrqra nülióL Ñosquera 10, 
'M'ifaítea‘Ciífenpáy,G.®,-  ̂ de Smi Julián 20, 
SáhCáyetánbí'Laáciíivo i l. ?
 ̂PÜNpiCIÓNES ' .. , ,
Bernal yGuziíián,; Muralla 34.
HerrefoP^qfiié Afttprtip;.Püérto 14.
: j GíiaDadores 
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2.
Sonipdevilla José, Nüéva 55.
'' ' ‘ ' OUítíírtíClONEROS
Rlvas Sánchez Mánuéi; Arrióla 11.
Toro JUM, AIamédá.7í. , i;
■' • (SlÁíiÓ^NOS Y DISCOS 
Géá’FtáhdscO, eánoVas del Castillo 40.- 
Hierros USADOS 
Bravo RuizjPlazS Aurora 9.
Gisbert Tomás/ San Jacinto 2.
: Herrador ..
Hidalgo Mora Felipa, Camitió Aníequera 3. 
Imprentas
SupeiViélle José, Alameda'Principal, 42. 
^Guí|dé ̂  A. Priñei
Inóísnieros
nc pal 42,
Díaz PetersértPti'món,. Alameda 26í 




// ;• FABRICADEESITÜCHES, 
Velasco Leamteo$jAteniedmdetC.QlÓa:i8¡l 
; i  ::FMSOCA>:EEí GÜITARRAS,
Lorca Antonio, T<a'rliQ:^65*ni.,n c . ;Ar: 
• /: ■'i^ABRIOAíDE PÜATERIA 
Adtonió,^©llertes23i ■ 1.' iD
La Andaluza, Poáíi^ó A rá fe 'lli -
árez.
SwCAtmMBpN .
. . w w . .. jfeffki'^éhdiViFSí 
’ í̂^fetóAtóeJÁüLAs 
¿ MorenoJ6sé;Bon-Éíéb^§6; ' ' í ^
J  \  ■‘/fAéRicATró-teÉVE.fe^'r^
■|p'^éíiokJbséí f^njgo Afaíicei7;. ' * /
♦  ''feálvezPdl¿MaHáiTa.* Aímite's'6.' "
a'fo/'
....  JDyerIas
Gí&etó-Pérhández Ahtonio; San Agustín 14. 
teyerte'Fiteñ'césá; Orhñadá 2.
___ jájüán> Nüevá-40.
Siérrá-Foderíca^ Gteínada 9 al 15;
La'bíŜ átó^ios
" 6. ■ ■ 
Paniega 22.
l!.íMk̂ íAS
Dultfte tb'% # a i íá ^  43; 
adez
Gálvez Postigo Fraimispp, Alcázabilla 33. 
GámezQuesáda José; M. de la Pániégáro.
LomefteJuan, Marotíés de Latios 1. 
ino kicaráu, Sum«‘LuctU'í.lioza
'.i*
Liñán Secráiio Ludano, Málaga 149.
Luque, Miguel, Beatas 33.
Márquezjosé,; Torrijos 106.
Martin (jregorio; HOz37i ....... .......
Pardo Manuel',:- HoZ 14. ? - 1
Peña Agustín, Granada 112.; ■
Peñas ^g u eM e tes, “üCisneros 52.
Ramos kafaeL Sanjuah 48. ,v • .
Rosado Luís, Torrijos ?. . -
Kuiz Diago'Agapltp,,,^ , >
Ruiz Molina José, Gárcer^.24; ; , P
Saavedra Pedro,, Mósqu’é.ra 2 .'
'. ' peOMlSIOÑES. , , i , ; i
C?ballerp íósé Marte; Cpfpnadb S; ' : ‘ . . 
Garcia CaDálídÓ Jqan. euarteléjb‘‘'2̂ 2‘.®; í " 
González Martín; Calderón de la Barca 4. 
GuerréTO Maduéño'LebpoMo; PárrásT.
Rio Domingo, Marqués dé la''Pahiégá-40»
' • ' CtíMPARÍA&'DBáSÍBARQüÊ ';̂
Serrano Hermanos; MiteUé dé Cánovas. ' 
Vázquez Manuel, idem.
indo;:
Keaias,KJ.  ̂ 5 CpNFECCl^ DE ROPA blanca
iral.
Zafra Francisco, C^Pmedias 6 y 8.
. urDEPÓSITO DECAFEÍTORREFAGTÓ 
Marca Ziai^A’dtoi Tottljos 86.
,DiBOJANTE L0’O£íRAFO : /S  
Fernández/Federlcp* Hernando de Zafra 
.ch!:.:- /  .-bROiQiiÉRíAS/;- ?yy':úA 
GhacóJiij AMonio, Cisaecos.55; ; i ü  /  - 
Franqu!BlaNardso,^gaata I; ■
Leiva. AútenezJuanj.Marquéstfé lá^PáRiéga 43. 
Martin Palomo M., Granada,/63.' I 
Pelaezjosé, Torrijos 81. i : "
PládeaajyíLópez/Hórno 14. ' - c
Siles Antonia, Tori:ijo9 ll2 ;i ? • i
. ft/ ¿//ÉLECTRICISTA :■
Ruiz Luis, Antonio Lufá Carrióií 15 >
Visedo Am0tii0.: Merina Látiú 1, 
v / / 3ENCá|ES3¿EJBGLILLOííi 
Barroso 10, poi eríáiíns 
■ '.r'/:;; -l iENGÓmffiRNAClDNE®
González Perez juan, Hinestrosa 16.
Mir Conste o A., Trinidad 66.
Motel Riyérp Fránciacpibüerta Niiwá-ST.: 
Prolon|o'-'M(tetiéFA¿oétin«Cat^ I
Ventosa Ramóé']p^nte fmmaria Garrderi|8 86.;
áñíE'nmfas/’■'•■■’  ̂ i
Fernán  .Qándldpf,'Mb(teá* Itef ios 5.
. \  LlBRÓ̂^
•e^tteb'JáiteTjtó^,3ánJuáh « » - 
Sáncnez,Ricara<?i jClastelar 8.
AlcaláJRafaéi; Máfádérb Viejó 4i s: 
CarciarP^é'có ̂ E.;‘Trteidád GrüUd 19.
Viuda de Páriágá Ramón, Saít-Juan de Dios 9.
“"fe" ‘•LOTERIAS-'"
Diaz Oáyen'Arfuro, MárqUés de Lariob 7.
Pozo P^fáigá/Rafaél, eómpdias 5.
■ 'AGRfCOlAS /
, Mojíhá.gmgos José, Salitre 9.
; V i,' • Maquinarías eléctRícas
feBaUéáterp^Anípníp, Duque Vjdbri y 6. 
i, fe Maquinas décííséi  ̂ : ; '  
Compañía Fábíd Síñger, Angel l. "
.'MAqIUnasobescribír:. ' ■
Se cbptendacqmentós, Moiiteibán í bis.
Sfrhagénirj^^arácibíies', Muéllé Vielo, -35 y 37. 
RéparacipneSr-yiCompostUras,Tomás Heredia 28 
. /  ■, Marmolistas 
Baeza Vianá Rájfaél, Santamaría 17., 
f e . : r :-:y Médicos' """" *"
Aigamásilla Lípera Antonio, Comedias 10.
Arrib'éré y Pahg’ñ^i-S^f^M ^ 
Franqnelo Anipjíín¿.Nú^%^4T\ s" ¡ fe/ 
Goux Julio, iá |^ 4 t2 ,o ; i ,b n
uarctffefiq t<aiaei. Muelle Viéjo 17. 
Gómez eptta Ádblfo, Plaza, de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agus(ín,< Sánchez Pastot 5. 
Impellitierejoséí/Moitea Lario's;
Vtena Cárdenas Francisco, Mártires 11.
.^/•^TANCQ;,. -
. ■ !.■ ••.FüTÓ{ÍRÁFJ(»5ni;-S''̂ i 5
LíCateerráda Vereamtedoj Acei-a«eJa rMarfna 13. 
) Ü^méne^lmeéoá l^pé ,M ^dedhP < ^& aá 
López Demetrio, Liborio García 12. í
MuchartFra—*—  r.«—
%
Rio Arrabal Miguel. Trinid?.d Grund 6.
Rivera Fráncteco,Séhásíláa Soüvírón 28, 
Rodrigue d^lpino José, .Torrijos 46. 
Rossoxauréái^, Spmérá 5.
Cálderéría 10.
Sáflchei ^CQba Emilió,T.orrljós 38.
Villar Url?an(> Aiitohip; Strachan 2.;
VisicK ííterencé,,VéñüéJat.
Zalabardo ZbÜ'o ¿:, Tej'óñ y Rddriguéz 31.







D O S  E D I C I O N E S w m m x t A M Limes 26 de AbvU de
S u c u íp s e l
A G R IC O LA S  Y
d e  A lb e r ib  Á b le s  y
I. liW t Blando é Uja
A rados Brabaut M elotte y Rud-Saok,—OultiiradoreslPlaiiet. 
e r a d a s  de m netlo—Sem bradoras f‘San Bernardo,, con cajón. 
D istribuidoras dé abonos.—TVííMwdores de Críano-ibono y Corta Forrajes. 
Seg^adoras Beeríng Ideal—ffifo de Abacá y Cáñamo para toda cláse’de atadoras.
T rilladoras y  liocom óvilos Buston,^ Segadoras Ahadora DEERING IDEAL
~ Arado Bíabant m e l o t t e
LLAMAMOS LA ATENCION sobre el cajón Distribuidor de Abonos á todos los que poseen la Sembradora San Bernardo, pudiéndole aplicar el cajón sin más reformas que unos cuantos agujeros. 
MANDAMOS CATALOGOS, presupuestos y precios á los Agricultores que lo soliciten de toda clase de aparatos para la agricultura, vinicultura é Instalaciones do riego.
A c e i t e  m i n o r a l  en barriles y  latas para él engrase de Máquinas agrícolas é industriales, tT l l lo a  r á p i d o i s  v ^ lp A .
EXPOSICIÓN PERM ANENTE DE TODA CLASE DE MAQUINAS EN CÓRDOBA
i  PARA PEDIDOS É INFORMES EN MALAGA AL DIRECTOR, CALLE SALITRE NÚMERO 9
C lro jano  d e n tis ta
39 Alamos 38
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las^muelas 
«in dolor con un éxito admirable.
Sé construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, ó 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta* 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tre s . 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





V nlco  en  ülellUa
ED IFICIO  '
de moderna construcciónmagníficas vistas al parque j
celentes habitaciones, luz i
trica, cuartos de baños, timbisalóirde lectura, cocina ex£ 
fe® J  española y cuantas con 
didades pueda apetecer el nL 
exigente. “í
lía:
Ccaie del General Pareja i 
Barrió DE la reina ViCTOiaf
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
Se peeiben esquJ 
las fúnebres 
ta las 4 de la 
dragada.
■tiiií zedstttida*
Premiado con ]ttedmUa d« Oro «b el n t Congpeao b̂temaeiODid̂  
de "St Pemegrafla, Cebrado eti podrid el año 1Ó98 ;
M ig ra to r io ; F o rm ad o  l a  O rtega, M S i  13> Í I a l r U .- - t r i Í B a r a  f  M e a ,  f a b d c a d t l i  
e n  o ra M e  estm ia d o  J | s  p o p to iis  i  s a s  p rep a rad o s  | o f  m edio d e l nm ior -.I con todos in eiratn mn modinws. ' i  ̂ ^
Da tonlcldad^l e8tóma¿ó; | s  altamente nutritivo: y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como éí mejor postre. Los ccrivaleciéntés í t  
totnandó di V i n e  d e  J P é p to n á ,  que aliraenta preparándoles para recibir. la áiimentación ordinaria. LAS PERSONAS pEBILITAP AS por exceso de trab 
necesitan auníentaf ila hútrición con el V Ín o ..d je  S e p t e n a .  LAS EMBARaZÁIÍ AS deben emplearlo todo eitiernpo que dure el embarazo, para que su natu 
leza no se áestiuya* Contiene los yómitos y de consigÉéate aumenta lá riutíicióí!. Las SEÑÓRAS que dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente 9 
.que aumente laiecteción déla leche, y siendo ésta más nutritiva, ios niños se criarán sanos y robustos. Los niños en ios primeros años deben tomar el V in o  i  
i.'LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anteriór, tñás la teconstituyénte del hierro.
de Guayacina y Mentol
^  ̂ __ ¿eras vías respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien-
5 áílói '̂fumadores, cantantes y profieres. No contienen cal­
mantes nocivos. De venta en todas las- f¿t;tt3ai^iás,^ éh délatrtót, Fernando el Santo 5, Madrid.—Cq/fl, unápta. Premia- 
dascián medh/teflfeOróénila Ejqppsicróh dePárís de _
O A F IÉ ! NBRVIND
d©! Dffictor M O B A O fiS
rOada más inolenslvo ni más activo para los dolores de caben , jaqFMao, 
íahldós, epilepsia y demás nerviosos. Los males d ^  n tó m w ¿ d d  h l^ d o  ;y 
los déla  infancia en general, se curan (ofaUblemen^. B nenu boticas As y;S,
oesetas caiai—̂Se remiten por co|Téo á,todas'paites, _ , ;
L^rorrespondénciai C arrétas.» . Madrid. En Málaga, Éwmari» ae  A. Prolongo J
 ̂ '3toa jB a B jB lrb ;^ ís i: lá ;y ld a  '
Éi más poderoso délos deprnativos 
SZarzaparrilla RoJa y Yoduro de Potasio
Depósito enlódás l^ ip ^ a d ia é ;
y demás HUMORES en cualquier foritna qué se pré-. 
séríten se curan muy bien tomando á gotas el >
U ^ id ó
deí DR.lTERRAjD^ES,;qufe'cónviéi‘feiel'agua común 
en s u l f u r o s a  ydépUfa la Sangré viciada,propor*: 
,cÍonandó:éaludY Íongev.idád;--^En lós granos, cosn 
trás. tiñay sátma débédsársé adfemásla i-
l í a  p u i n a ú á  d 0  a * u ^  l l d ^ l d i ®
del mismo autor, en aplícaciohes externas.
En droguerías y farmacias venden.—Depositarios 
en Bspañal)Sres. Pérez Martin, yelasco y C.“,,falle 
de Alcalá, 7, Madrid.- , ' ^
MeSáageries Maritimes dé Mafsella
1 «Esta magnífica linea de vapores recibe mercancias de todas clases ] 
¿flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to-f 
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
Madaeascar, Indo-China, lapón, Australia y NuevarZelanda, en 
coniblnaciótí con los de la COlVIPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para infqrmes y más detalles pueden dirigirse á>u representante 
.: Málaga. D. Pedro Gómez Chaix, lósela Uñarte Barrlentos. 26.
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía , 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18, l.“ 
MADBIJD
i :( |M  A  B. u  A  ± i El t i ' 1 »  i  h a d a : )
! n F o i u k l s t s s I I
Si'queréis limpiar rápidamente y con̂  economía los metale' 
I vuestras fondas, empléad el «AXOLINÉ», que es el mejor de lo 
1 quides ó pastas de brillo conocidos.
De yepta en todas partes á 0*85 céhtimos.'erpaqüete para mezen UN LITRO de agua.
í  B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
' Sé encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viam Cárdenas
BARATOS
Se venden seis conos de hie­
rro chapa galvanizada propios 
para alcohol ú otro líquido de 
cabida de 666 litros con grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
cristal con tapadera.
S t o c k  M lc b e l .'■ü'
situano eh calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase do! verlos en Los Leones, 
««•áiiei . .i ‘ Salamanca n.®l.
 ̂ Agente exclusivo para la venta de los Neumáticos, de Aui ‘‘ 
! tomóviles .de todas las medidas, Antiderapant, á Semelle v ®
' PIrTIRS ........  í!
merino ,.To n .4
aves
fierra Fernández María de la, San Francisco 10, 
píS0dí»Í0. molduras Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodrísuez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada _
Morganíi Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*,Castelar 5.




López y Grifó, Marqués de J -  
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
NOTARIOS
Aponte GaUardo ]osé,,Pu^o 2.  ̂ _
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesraajuan, S^tos4 . ^
Díaz Trévilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Vilisrcio Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Gtaénez-Cuenca Ramón, Torrijos 53.
P apel DE FUMAR
Delgado José, Torrijos 91. ,
. PARAGUAS Y ABANICOS 
Mu ñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
liménez Victoria. Pozo del Rey U ^
* Pelik^ R ías í :
Baro Lanza Juan, Compaili? 40.
Cantuesó A.ntonió, Pescadería 
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda tp.;
Muñoz Fernando. í^  ooPaez Luque ̂ juani Plaza dé ía Constitución 38.
Reina Agudo José, .  ̂ '
Relojerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Liehr Oscar, Torrijos 49. ,
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio Mármoles 66.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución, 
Pérez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante DE VINO 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos. 46. 
Representante EN papel fumar v  vinos 
Delgado Maria Joaquín,, Plaza del Teatro,27.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Ciprianoi Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldómero, Mármoles 73. 
sastrerías
Alraognera Juán, Gamas 4.
Áranda Navarro Antonio, Pnsaje de Alvárez 32. 
Brun Carlos, Carvajál.
City ofLondon, Plaza de la Constitución,'6 al 14 
Cantanpi Pérez José, Nlcasio Calle 1
Morenóiuan.de'la Cruz, Paságé de Alvarez 105.
0 ‘Keán José..Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antohió, Marqués dé la Paniega. 
PalomoRodrigúez Luis, Sánchez-Pqstor.
Ratnós Jiménez Salvador, Nuevá 60.
Rülz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáénz Félix S., en G», Sagastá 2. , ¿
Santa Cruz Sántlagó, Nueva 42.
Travesedo Priétp Cayetano, Carvajal 26..
salón DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozó Fráficiscó, Sahtá María 17#
Mátá Germán, San Juan de Dioe28.
sociedades SEGUROS 
Agrlcólá La, Gigantes 17.
Alianza Lá, Trinidad GrUrid 24.
Alliancé, Alámedá de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1. _
General accideni fire;iife, Pédró de Toledo 9. 
Qreshám íLaL Marqués de Larios.4
Enrique Espejo, Granada 53.: « .
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17,33 y 49, i
. . . í , -̂  Vacuna DE TERNERA -
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen.parA buqués 
García Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez JoSéiJ, Ugarte Barrlentos, 24. 
López Sánchez José, Andrés Melladq 3. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
: Villar Manuel,.Pasillo SantoDoming#-^* 
Peritos AGRiMEÑsoRÉs./- 
Leaf Gálvez Enrique,, Gómez Salazaf 23. 
Serrano aerrano Eusebio* TórríjóS'74j 
Pintores ARTISTAS
Gapulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36. 
Guerrero Castillo Leopoldo, Piv juft.v / _______ _ arras 7.
Matarredona Antonió, Frailes 19.
Placas de METAL grabadas
Cantó Alejo, Victoria 29, s , 
PlaTÁMÉNESES
Romero Alejandro, Márqué» de Larios 4.
P laterías , .
JSegoña E., Marqués de Larios'3."
Duarte Leopoldo, Granada 59. ;
Martínez José, Jérónimó Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compafiia 29 y 31. 
Somodevilla José, Nüeva .46 ,y 48.
Procuradores
Cruz Meléndéz Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“. San Juan de Dios. 31. 
Gallardo Mendoza Diego, Sari Berriardo3. 
Marqués García Juan, Martínez de la. Vega 13. 
Montoio de Torres José, San Bérriárdo 3. 
Ponce lie León José, San Francisco 14.
Mora Martin Enrique, Alamos 5.m uí iVAailái* í̂ ***.*J*.N#, w
Guerreio Antonio, Juan J. Rolosiilas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Qrund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena l ,  bajOi 
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34. 
Profesores DE IDIOMAS
Algüera Fráucisco, Alameda 3 5 , \. i 
Benítez Manuel, Alamos, 38 ‘ ‘
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20. ■
■ V«aU Federico F., Casapalma 3.
Vet^adel Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25.
Profesoras EN partos 
Ocafiade García Francisca, Mariblanca 3.ucanxu. Quincalla -7
González Bsítolórné, Plaza dé la Constitución í
Herrero L eón ,G isnerosm   ̂ ^
López Blas, Luís de Vel^quez 3.
Luaué y Aranda, Nueva 4. ,^'
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
R e v S o  León, Granada 34 al 40.
ViUalba Luis, Torrijos 108.
ÍÉoyál Bxchange, Martínez de la Vega. I .
Ualdn y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3, 
• ■ - '7  r/- pOMBRÉÍ?ERÍAS .:
Miiésá y Narariío, Láguriilías 45.
‘'as Jiménez FranfiseOj Pozos Dulces 1, 
V^ces ^  Páriíéga 21 y Santos 9.
tabernas
1 xr-F t. i-, Callejones I.
>. Taller de bomberÍa 
Díaz Fránclsco, Cuarteles 52,
taller DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5;
> . T aller DE cordelería
Cristóbal Grima,.á espaldas.CuartelTílnidad.
Taller DE ENCUADERNACION 
Qarcfa'^M., Ciriteiríá ly 3 .
Talleres de TapícerIá
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Sálldásdé
Tren qi.ercancias á las 7‘40 m.
COr̂ eô  general á las 9130 ín.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1. ,
Tren mercaricias de La Roda á las 6‘151.
Tréri mercancias de Cóntoba ¿  Ijas 8'40 n.
Tren mercanciás de Gránadaá las 10 n.
Llegadas )d Málaga
- Tren mercancías de Córdoba a las 7 m*
Tren mixto de Córdoba á .lás 9‘20 ra,
Trem expressdlas 10‘22,m. :
Tren mercancías de La Roda 4 las 12‘251.
Tren correo; de Granaday Seyiía á laá 2‘15. 
Correo general á las 5‘3I31.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas dé Málágq pafa Vélex 
Mercancías, á las 8‘30m.
: Mixto-correo, á la 1‘151.
Mixtó-aiscrecioriaL 6*451. .
Sálidasde Vélezpara Málaga 
Mercancías; á las 5*45 m,
Míxto-cptteo^ álas U m.
Mikto-discrécionál, á ^
C a i l i p a n a d a s  Ú0
: Campanadas que en caso de iricéridio han de dar 
las .parroquias dé éstá capital. ál fip4í ¿él toque 
órdinário y que indicáií donde es él;füégo:
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería..
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Oreílána Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
P izarra
González Luque Juan, abacería y calzado.
Rincón DE la Victoria 
Garrido Mi^él, fábrica de salazón. 
ronda
Cabrera Loyaza José: médico.
Cid Ignacio Maria dél, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, aíbardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro dq obras. 
Martin Guerrero Francisco, procurador, 
Martinéz Diego, coloniales.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Monteró Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
Zurita Francisco,médico,Cánovas del Castilo 50. 
Vélez-MAlagA
id.
Aceña Juan, coloniales, Qruz Verde 18. 
Cruz Héíréra Antonio, abogado.
Idem grande 50 á 51 id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetas quintal.
Fernando Póo, 127,50 á i30 id.
Guayaquil, 173 á 176 id.
Cafés
I Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal, 
f Caracolillo superior, de 170 á 175. 
f Caracolillo segunda, de 140 á 148.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170. " í
Clases corrientes, de 120 á 130. /
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.  ̂
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
Carbones , "t
Mineral Cardif 45 ptqs. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Céfeales y  legumbres
fudias largas. Valencia: 34,5ü á 35 ptas. 100 kilos, 
ludias largas motrilefias, 35 á 36 id.
[udias cortas asturianas,«33 á 34 id. 
ludias extranjeras cortas M á  31 id.. - , 
rrigos blanquillos, 43 kilos, 13,75 á 14"íd.
Trigo recio, 44 id. dé 14i25 á 14,50 id.. I 
Cebada del país, de 7 á 7*25 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 24 á 25,Ios lOOkitós,
Idem de Marruecos, de 25 á 26 id. /  ,
Habas mazaganas, de 12 á 12,50 los 4¿ láíos.
Cueva Martín José, abogado.' 
FranqueloAntonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmáciá, San Francisco 8. 
Lópqz José, platería, Albóndiga 29.
Morel Mariuel, farmacia, Piédad'7,
Niqtó Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gallo Berriab,é, fábrica aguardientes.
LINEA .DÉ LÁ CONCEPCIÓN 
Gómez José, fármacia y lábofát6rio, ‘Aufora 22.
Yeros, de Í3á 13,5Ólos;57 y Íi2.kilóái'











» él P l̂O......
Sánchez Garciá Juan, Liborip García 11; 
' TÁLLER DÉ,TÁLABARTERÍÁ
Lifián Manuel, Málaga 143:
íTALLÉRÉS DE LAMÉÍStÉRlÁ 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antorifo, Tóf rijos 43.
Ruiz Urbano Aridrés, Cánovas delCastilIo 41.
Viuda é hijos de Gómila, Andrés Mellado 9.
T álleres ÓE pésíturA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Coiiiria del Muelle 11.
Murilio y Arroj^o, Altozano 4.
. TálLÉRES DE REPARACIONES 
Diaz Miguel, Pávia 13;
Gallego Cruz Juan, Cérezuéla 2.
TALLER DE JAULAS
Gálvez Mariario, Alamos 5, ;-
•: . , . i . , tapones de corchó 7  
' OrdÓñéz José, Martínez Agullar 17.
. ’7 - ' ‘ T ejidos . ■
B'rüri Carlos, Puerta dej Mar.
Esteve y Sánchez S. en G., Granada 17. 
GarclÉMánuel, Nueva 53; I ■
Gómez Herriiahos, Nueva 2. i r» 
Masó Francisco, Castelar 5. > ---
Muñoz y Nájera, Juan Qóiriez Garcfá 2^. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F; Gregórío 
Fernández Aguado José, Máriri García 14, 
ZAPATÉRl/tó 
Castrillo Pablo, Torrijos 34;
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 
- Eslava JoaQuin, Pasaje de Heredia 56 ál 60.
36.
r ALOZAí.'i..
Sepúlvedá Sepúlveda Salvador, tejidos.
' ' antequera 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. 
Ayílés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, cómisloriés. 
Navas Diego, í  Ócrnefíá y í, sériiillas.
Oyelar Frañclsco, banca y fábrica de bayetas. 
PoZi) Gallardo Gaspar, cristál y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergára Manuel, café
"  ÁRDALES 
Duarte Antonio, barbería.
ÁRCHÍDONA
Párraga Enrique, fábrica de herraduras.
ARRIATE ' :
Farrügia Lagares, Francisco, ejidos f  quincalla.
CARTAMA, .7/7;' '
Mora Sánchez Juan, maestro herradór^^ 
CASARABONELA
Pefialver Andrés,comisiones y representaciones. 
Cuevas BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones... v- 
-7  / .  - ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón dé pescados. 
González Martín Francisco, carpintería. '
{eréz Marmolejo Miguel, médico, imenez Juan, café..edesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel; seguros de vida.
Noval Chacón José, id. í
Rodríguez Canojuan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café. .
Vázquez Rodríguez Antoriio> maestro de obras.
en cuyos salones de lectura se recibe El Popular, 
Antequera
Fonda de la Castaña,:caUe de Estepa.
. Ceata -i' ■
Fonda Española, José Ibafiez.,
Granada
Hotel Victoria, Puerta íl^al 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga ; i; .
Fonda Británica, Marqués de Larios 5, /
Fonda Suiza, Plaza uc.Ios Moros 23,
N^biones, María García 18. 
HoteíColóp, Plaza de la Constitución.
Hojtel de Europa, Avenida E. Grooke,l^egipa Hotei, Carvajal 26,
Mema
Hotel Victoria, calle deí General Pareja.
_ ■. , yjionda 
i uHda de Polo, cailS iviOs Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Velez-Málaga
Fonda del Casino de Manuel Montero Santiago.
Maíz morillo, de 21 á 22 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilosí'
Cominos extranjeros, de 55 A 56 los 46 kilds. 
Cominos flel pais de 1,15 á 1,20 el kilo. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos. 
Garbánzós menudos, 18 á 19 los 57:ij2 Ijdibé. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de, 29 ¿
Ídem padrón dé 33 á 34. ; - ^
Garbanzos finos, dé 40 á 45:
¿Chaciñás
¡amones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. andorranos, 1d.,;4 á 4,251d, i C / ^  ;
Id. asturianos, buenasraarcas, 3,75 á 4 íd. íd, 
id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 itLid.
Id. York, finos, dé. 5 á 6 id. id. - 
Salchichón Vich, dé6 á7Id.id.Id.frescodé5á550:’ ' ;  ̂ ^
4,25 ¿4*501^  ̂ ;
Costilla de cerdo, 1,75 á 1,80 id. id: ' '
Tocino añejo I,75;á 2 id. id. ¡
TocÍriófréscoiSeÍ*60 á r7Q, '
Estos freciossobf^^étechos pagados.
 ̂ 7  Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal.-
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id;
Madre Clavo en gjrano, de Í55 á l574di' 
Qenjibre africáhé, de 170.á 175 id; '
Azafrán de primera, de 44 á 461á libra. 
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Pura molida, de_2.75á 3Í
Anchoas de I.®̂, latáside^ kilos, 7pesetas una 
Idem de2iden,Mderii Idem.
Idendeliden.:T,75á2idem idem . "
Idem de Ij2 ídem, 0,80 á 1 Idem idera.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á S 
Idem, en aceite latas de li4 kilos deSOá 55 el 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas: 
Idem en escabeche latas de 5 kilosá á 5 j
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba 
Blanco seco, 9 á 10 Idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra. 
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hámburgo, 2,25 á 2; 50 íd.
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas. 
Leche condensada «La Mariposa», á 38;75 pta 
í  “ ««o*" 0*90 céntimos tFécula de patatas, 37 á 39 id; IbS ÍOO kiloaw 
Harina Nestlé, boteT,55 á 1,60 id. t  
Galletas de Madrid «La fortuna»
María; de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id'íd.':
5®®‘onal yOedeón, 1,75 á 2 id. id.
surtidas de 5,25 álos 11 lj2 kilo. - ’
***11412!d® ‘̂ **̂ *̂®® 7,50á 8M
*'̂ 12 Ssetes arrohS*'
®**^ prlíneraS á 10 ptas 
,Ílt,ií®f®^5*V^l®®^®30á35kÍlós de a 
acreditada^de 6.50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilí 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 
setas una.:
H* 5® I ñ  ‘'"o ^® 90 á 95 pras; éi 1( Idem íd. id. de 25Q gramos de 45 á 47 pías..---------uc ui a
Atún en escabeche* íata -de li2 Idlo dê 58 á setas las K). ^   ̂ ^
fiÓrásde ofteipas 
Certífiéados: cártás.-^Par yAlg(
de 10 á ll  m.—Ideip; Madrid, Córdoba y ei 
2,80 á,4: A e o  gene
Los domingos y díás festlyós el servicio es ta las? .
CertificadQs,mue^irá8 é impressos.—Para 
da y Algeciras, ¿e' ío á l lm .—Idem el corre
I neral, expresa y mixto á Córdoba de 1 á 21 
; rreo getifefal: de 7 á 8 ri.-Valores declara 
f Obitos asegurados.
Recepción.^Pára Granada y Algeciras (
f 11 m.—Idem expresa á Córdoba y Madrid cc 
-Entrega: de 10 á 11 wf laces, de 2*30 á 4 1 . ____
i 2,30 á 4 t.-D e  6,30 á 7 noche.
j*"!' .. .  - í; |  Los domlngos cl scrvitío cs hasta Iss 7.
^  hilos,de2’í5 2,25pe-K  P®9«etes postales: recepción.-De 10 á
11 y '.JJste„¿iCow S>1í:.D V 8á9»a.¡(le2á4
M éiU s d t o l m
A la entrada, l4,50 á 14’75 ptas. los 11 li2 ks.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólltro. .
Almidón
Hoffmari ^Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id.
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 Id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, _36 á 37^tas. los 100 ks.
Moreno corriente, 35 á 36:
Blanco de primera, 37 á 40 id.
Blanco superior, 41 á 42 id.
Bomba, 68 á 70 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14, ptas. arroba. 
Caña de segunda, de 13,50 á 13*75.
Cortadillo dé primera, 16 á 16:25.
Cortadillo dé segunda, 15,50'á l6 id.
Atücar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba - 
Cortadillo Grariáda, 16 ̂ 18,50 Id,
J - Éacálao
Labrador chico, 35,50 á 36 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediaiiOj no hay,
Terranova chico, 41,50 á 42 ptas. los 46 kilos. 
Idem mediano 44 á 48 id. id.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id. 
PimieSto molido corrleute, de 12 á 14 Id. 
Anjonjoli, 9 á 10ptas. los l i  li2 kilos.
Fábrica de los Remedios
Alameda de Carlos Haes número 2*




Salvados, afrechos y ahechaduras 
rrlentes.
Catalaná:
Blanca primera fuerza, 43 á 46 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 41,50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á 40,50 id.
De Castilla:
Blanca primera superior* 42 á 43 id.
De LOJa:
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba.
» » corrientes, no háv.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
Jabón de tránsito
Sévillário yerdé, marca «Tena 
33 á 34 pesetas.
Morón», id. 32 á 33 id. '
Ronda*iJ(Ú;/32 á 33 id.¿f 
Pdscdjós.prepdrados para exportar 
Boqueronesiritos en latas de 2 k. 5 osetas una
Idem óe lj4 Ídem i  ídem Idem .;
A tifS íife h i®  r f e ’ f  los riiismés jireáos.Atún eií ádobo, latas de1i4 kilo, 1,25 ptas. una.
7*30 á8n.
_ Apartados (oficial y particular.—Una bof¡ 
después de la llegada de los correos gener; 
Reclamaciones y consultas.—De 12 á 2 1 
Secretaría.—De 32 á 6 1.
Venta de sellos.—De 8 m. á 10 n. 
Notas.—Los carteros verifican tres reparl 
5 liendo de la Administración á las 8 m., 12,í 
|7,TOn. (Este último se suprime los dora ngoi 
I Los buzones de los estancos se recogí 
lOm. y de 6 á  lO n.; el de la Central al jjai 
coche-correo y el de la Administraciébail 
antes de la salida de las éxpedicionés:- - - 
La correspondencia urgente, hasta el,rii*̂  
de la salida de una expedición.
Horas de salida — 
Correo general con corresporidencla de 
todas las lineas y extranjero, salida 8,45 ffl.
da 6 t.-' . ■' ■
Correo mixto, con correspondencia , de; 
r Granada, Almería y Algeciiás (ííneaE/, salid 
m., llegada 2,451. ^
Mixto con correspondenci?^ de y para las
de Córdoba, Sevilla, Cidia^ Extremadura 
vante, salida 4,15 t..|5e'gada 9.45 m.
Express cpq «Orféspondencia de y pa' - - -  -caja dé 46 kíIoi,Barée!cnÉ:C¿rd^ Norte de España y
ro, salida 5 1., llegada 10,45 m.
9  ̂ Ambulante ,á Vélez Málaga con correspoiu 
de y para Torrox y Nerja, 1.* expedición, 
8 m., llegada 12/m.—2.“ Idem, salida 12 rii., 
' d a 6 t. ‘
, Conducción en carruaje á Estepona, Mari 
1 Fuenglrola, salida 6 1., llegada l> m.
I Idem montadá á Colmenar, salida 10 n., H 
€ tarde,
una mserGfon én esfú Guia
